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DESTINOS
Exano. Sr.: El· Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante de campo del Interven-
tor de Ejército O. Mariano Laina y Dial, se-
cretario de la Sección de Intervención de este
Ministerio, al comisario de guerra de segunda
clase D. Angel Oonzá,l~z Piquer, ucendido a su
a1ctual empk:ó por rea¡ orden de 15 del corriente
mes (O. O. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su ooROlCi.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 30 de junio de 1920.
',VIZCONDE DE EzA
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftoc Intef'Ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado del
ooneurso anunciado Por real 0I'den circular de ·2)
de mayo próximo pagado para proveer una plaza
de teniente coronel de Estado Mayor, Jefe' de'
Coimisión geogyáfica, Y de acuerdo con 10 pro-
puesto por e-I Depósito de la Guerra, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar para el
citado destino al teniente coronel del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército O. Emilio Borrajo Vi·
ña~-l que ),o desempeaaba en oomisHn.
ue real orden lo digo a V. E. para su o>noci-
miento y demás efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de junio de 1920.
VIZCONDE DE' Bu
Señor...
--
PLANTILLAS
Circular. ExdDO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuer40 con \o propuesio por '" Dirtccl6n del
~ ste O de De
FiOOI:ento .de la Cría Cabalhr en España, se ha
servido disponer que los nueve caballos de midal
asignados a los depósitos de recria y doma de las
distintas zonas peatarias, en lal plantiJlas publi~
ca'das por real orden circular de 30 de abrilúl'1
timo (D. O. núm. 98), sean usufruduados oon to.
das sus oonsecuencias por tres capitane; de Caba-
llería, cuatrQ tenientes de la misma Arma, un ca·
pitá~ .médiQO y el veter~nario militar que preste
servICIo de campo de dlChos depósitos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mochos aftoso Madrid 28 de junio de 1920.
VW;ONDE DE EZA
Señor...
VOLUNTARIOS DE UN A¡QO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consul·
ta form~aIda por el Capitán genera:l de la pri.
mera reglón en 5 del actual, respecto a h fecha
en que (leben ser examinados los sargentos aco-
gidos a la real orden drC\$ir de 18 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 64), el Rey (q. O. g.) se ha
servido dÍiponer que los expresa'dos sar~entO& de-
ben iJ1<XM'POrarse al pelotón de volIn tar'~ de un
año en el momento en que éstos, mediante el exa-
men coae,spondiente, hayan sido ascendidos a sar-
gento, deblendo oontinuar después oon ese p'elo-
tón su instruttión teórica y práctica y venficar
105 exámenes sucesivos para suboficial y oficial
de complemento, ea los mis'mos periOdos de tiem-
po y fechas !eStablecidas ¡en la .real Drden circu-
lar de 27 de diciembre lÍ¡ltimo (D. O. núm. 93).
De real orden lo digo a V. E. para su COfl~­
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de junio de 1920.
VIZCONDE DÉ EZA
Señor...
ClrCular. Excmo. Sr.: En vista de la consul-
ta formulada por el Capitán ~enera;l de la pri-
mera región en 8 de abril úlhmo, respeclo a $i
los que han servido pueden soUcitar plazas dC'
de voluntarios de un año, el Rey (q. D. g.) ,e
ha servida disponerlo sWuiente: .
1." 1AI tncU¡iduos queñ~D servido~
4 1.0 de julio de 1m D. O. D6m. 144
Señor...
Señor...
I . , ;
voluntarios sin premio y que no estén en filas
por haber OImplido su compr<mtiso o por habet"lo
rescindido por causa justificada; los de la misma
procedencia que estén prestando servicio en filas,
e igualmente los procedentes de alistamiento que
no estén en filas por haber pasado a segunda
situación de servicio activo, acogidos () no a los
beneficios del capítulo XX de la ley de recluta-
miento, podrán, por una sola v~, y en el pró-
ximo mes de diciembre, concursar. en el cuerpo
en que hc\Y¡an gervido, en concurrencia con los
demás y SID ninguna preferencia, las plazas que
para voluntarios de un año señala la regla 12.1
de la real orden circular de 27 de, diciembre de
1919 (D. O. núm. 293). '
2. o Los que obtengan plaza se inCorporarán al
pelotón correspondiente, volviendo a filas en la
próxima ooncentración de reclutas, los que se
encuentren licenciados, para prestar el servicio y
prácticas y sufrir los exámenes reglamentarios.
3. o Todos los individuos que se encuentren en
posesión del empleo de cabo, sargento o subofi-
cia) y no estén comprendidos en el párrafo sexto
de la regla tercera de h citada real orden, reva~
lidarán el último empleo. obtenido, sujetán<b>e
al examen te6rioo y prácli::o señalado en el ane-
jo número 1 de la real orden circular de 27 de
diciembre último, incorporándose a filas 10& que
se encuentren fuera de ellas, cuando los del pró-
xim~ reemplazo les oorresponda examinarse deJ
empleo que de:'an revalidar, continuando despu~
verifi:ando los exámene; sucesivos y prestando kl5
servicios y prácticas n:glamentarios como si se
hubieren Inoorporado con 106 reclutas de la pró-
xima concentrad5n para seguir con ellos el resto
del pla'n oompkto del voluntariado de un añOl.
De real orden lo digo a V. E. para su conoa-
miento y demás efectos. Dios ~arde a V. E.
much06 años. Madrid 30 de jUn1::> de 192J.
VIZCONDE DE: ElA
Señor....
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado del con,
curso anunciado por real orden' de 9 del mes ac-
tual (D. O. núm. 127) para cubrir tres vacantes
de teniente o a1f~ en las' Tropas de policía in-
dígena de Laraehe, el Rey (q. D. g.l se ha ser·
vido designar para la fleroera de dichas vacan-
tes al tleniente de Infantería O. Enrique Marín
Vilar, con destino en el Cuadro eventual de la
Subinspección de las citadas tropas:
De real orden lo digo a V. E. para su conCld-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid JO de junio de 192\).
Vl.ZCONDE DE: ElA •
. i ,
Circular. Exc'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer quede sin electo el desti-
no al Orupo de fuerzas regulares indígenas de
Larache nÚm. 4 del suboficial de Caballería don
José Suárez Alvarez, que le fué conferido por real
orden de 24 del mes actual (O. O. núm. 140).
debiendo continuar prestando sfts servicias en ~I
regimÍiento de Lanceros del Príncipe núm. 3 de
dicha Arma, cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muc1JOs añQs. Madrid JOde JUDlo de 1920.
VIZCONDE DE ElA
Señor...
Circular. EXCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a
tenido a Wcn disponer que los individuos de tro-
pa. ~prendidos .en la sJguiente relación, que da
pnnClplo con rel herrador de 2.' del Grupo de
fuerzas regulares jndlgenas de Tetuán numo 1,
Aurelio MOra 'FeriJández. y termina con el sol.
dado del'l'lel{imiento de Cazadores d~ Vitoriat 28.0
de Cabal lena, . 'Emilio Romera Lorenzo, pasen ;l
cubrir en la forma que se detalla las vacantes
de herradores de las distintas categorlas que exis-
ten en el .Grupo de ,Fuerzas regulares indígenas
de Tetuán núm. 1, para las que han sido elegl.
dos por la Junta técnica del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su eonad.
miento y demás efectos. Dios guarde a V.f.
muchos año:>. Madrid 30 de junio de 1920.
VIZCONDE DE ElA
Procedencla NOMBIU!S VaClllltea qlle ocupa8
Grupo fuerzas Regulares indígenas Tetuán, l.• Herrador 2.&. Aurelio Mora femúdez •••.••.•.•.••. Herrador 1 &
Idem Id..........•.......•••• ' Otro 3.& Bernardo Oonzález MonzóJ •••.••••••• Idtm 2." .
Compañia Mixta de S. M. de Tctuán•••.•••••• Soldado 2.&.. Manuel Oarda L6ptz •.....•••.••.•. " Idem 3 &
Comandancia de l'l'!enieros de Ceuta ' .....•.• Otro •.••••• JOlI~ Barros Fuster •••••..•••.•••••••• Idem.
Cazado:cs Vitoria, 28.° CabaUeria.. .. • ••.••. Otro •••. •. Emilio Romero Lorenzo............•.. Idem.
Madrid 30 de junio de 1920.
OROANIZACION
Circula,. Excmo. Sr.: El progreSlOl extraordi-
nario ues~ el traslado. a la base de Uad-Lau,
© .n te o de De en
VIZCONDE DE EzA.
unido al mayor servicio que requiere la zona limí-
trofe a Tetuán, donde tantos intereses existen son
circunstancias que roJigan a reorganizar la Mia de
Beni Said-Beni Hozmar núm. 5 de las Tropas de
D. O. n6m. 144 l.- de Ju o de 1920
sea cargo al capítuJo 1.11, artícul<ll 2.11 de la sec-
ción 13.11 del v.igaltJe presupuestlo y que para com-
pensarlo en parte sé reduzca la actual plantilla de
la Mía de Beni Mesauar-Yebel Hebib en cincuenta
infanres y ~nticinoo jinetes.
De real orden lo digo a V. E. para su coa<*i-
miento y demás efedos. Dios JrWlrde a V. E.
muchos años. Madrid.30 de junIo de 1920.
Señor...
Policía de Ceuta; por ellO, el Rey (q. D. g.), en
vista de 10 .informado por el Alto Cootisario de
España en Marruecos, hatelJido a bien disponer
que la referida quinta Mía de policía indígena del
expresado territorio se reorganice constituyéndose
doS con arreglo a las plantillas que se seftalan
en el estado que se acompaña y que se denomina-
rán 5.' Mía de Beni-Hozmar y 6.1 Mía de Beni-
Said, las que quedarán afectas a las Tropas de
policía de Ceuta.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
el aumento que prQduzca la nueva ~rganizaCl6n
Plant//la que se ella.
VIZCONDE DE EzA •
" li
[, PLANA MAVOR ''"'''"ff'k.. TROPA IN 0
1
1o E N A OANAD~
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,
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Para las dos.Mí~s .•.•¡I • • • • •• JI. I • ,,' • l' ',' . ... .; J • » • J »
Mía de Bem-Sllld (6. ¡ I : 1 i: 10 I 150 124 2 ! 50 ! 5 63
Mía)....• '.' .••.••• ¡l' I 4 I 1 3 ) I! 4 , 2 1,5 \O I 5 I 120 I I 4; 38 1, 8 50
Mía de Bem-Hozmar' I I I . I I '. 36(5 • Mía) ! • 1 3 1 1 3 1 1 ' 4 I 2 ,,5 10 i 5 10 i 120 150 li 1 2 1 2 I 19 25 11' 6 25 5
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Madrid 30 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
•
RETIROS ~
'Excmo. Sr,:, Accediendo a lo solicitado po,r el
oficial moro de 2.' clase, con destino en el Grupo
de fuerzas regulares de Ceuta núm. 3, SidJ Jamu
Tajar, el Rey (q. D. 8:.:) se ha servido coocederle
el retiro para ceuta (cád.iz), disponiendo que sea
dado de baja en el referido ~rPQ por fjn del
mes actual. t
De real 'orden lo digo a V. E. pa~a su canoP-
mienlo y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de junfo de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Alto Comisario de Espaila en Marrue~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
ry Marina, Comandanre gleneral de Ceuta e In-
:terventDr civil de Guerra y Marina y. del Pro-
tectorado en Marrl1'eCOS.·
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 18 d~l mes an-
terior, con copia de otro del Comandante general
de Larache, propo~iendo e~ aumento de) .haber
que pe1'ciben los paIsanos sUjetos a procedlmlent06
¡>oc la jurisdicción de Guerra, presos en las cár..
celes europeas y moras de la zona de nuestro Pro-
tectocado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que, con car~ al capítulo octavo, artícu..
lo único de la secdon 13.' del, vigente presupues-
to, se aumente el haber del personal referido, qu('
© Ministerio de Defensa
...__ .. J
deberá percibir en 10 sucesivo con la ración de
pan oorrespondiente el haber de soldado.
De real orden lo digo a V. E. para su canoP-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 30 de junb de 1920.
V~oNDe DE Eu
Seftor.'..
•••
Seed6a de lafaDterla
ABONOS DE TIE~PO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 10 de diciembre
último, promovida PO! el sargent~ de~ tegimi~nto
de Infantería León numo 38, Féhx Gil FranCISCo,
en súpl~ de que se le conceda de abono, para
efect06 de retiro, la mitad del.tiem~ que p~rma­
neci6 en caja como recluta d1spoOlble; temendo
en cuenta que esta situación. ~61o .e.s aplicable
para extinguir el total del servICIO mlhtar, el Rey
(q. D. g.), .de acuerdo con 10 info.rmado por ~l
COnsejo Supre'mo de G.uerra y ~anna en 11. ~el
mes actual, se ha serv1<1o desestimar la petición
del recurrente, ¡>oc carecer de derecho a lo que
SlOlicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su COnoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de juniO de 1920.
--~- -• _. VUCOJfD. O. l!zA
Señor Capitán general de la primera región.
1.° de julio de 1920 D. O. núm. 144
VllDQNDE DE EzA:
ASCENSOS
CONCURSOS
. /W4c16tt 'l/fU _ cita
D. Isaac Valeros lr,renzt', del regimiento Cazadores de Ma-
lÍa Cristina, 27.
• Juan Martfnez Blanco, del regimitnto Lanceros de Sagun-
~~ . d
• Sebastián Carbonell Artó, del regimiento Dragones e
Santiago, 9. . .• d) Antonio Serrano Truji1lo, del reglmleuto Cazadores e
Marfa ClÍstina, 27. -
• Juan Torres MartInez, del regimiento Lanceros de la
Reina,2. . . . d
• francisco Bemad Melinos, del regimiento Cazadores e
Castillejos, 18. .
• Manuel Pernia Cañero, del regimiento lanceros de Vllla-
viciosa. 6. . Oal'
• José Martínez Blancas, del rtgimiento Caudore.s ~e !.
lida, 25, y en comisión en la Escuela de Equltaaón MI·
litar.
• Joaquín Zómora Cárdenas, del regimiento Cazadores Al·
fonso XII, 21.
Madrid 30 de junio de 1920.-Vizconde de fu.
Señor.•.
ASCENSOS
ClraJlar. f!xcmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bi~n
cotceder el empleo de teniente en propuesta txtraordlDana
de ascensos a los alféreces de CabaUerfa (E. R.), comprendi-
dos en la siguiente relaóón, que principia con n. Isaac Vale.
ros Lorenzo y ttemina con D.Joaqufn Zamora Cárdenas, por
contar en SUI empleos el plazo que dete, mina el arllculo pri.
mero de la ley de 7 de enero de 1915 .Ce. L nf1m. 4) y estar
declarados aptos para obtenerlo; dtblendo dld~ta~ en su
nuevo empleo la antigüedad de esta fecha. Es aSimismo !a
volul,tad de S. M. que dichos oficiales continuen en los destl-
nos y comisiones en que actualmente se hallan.. .
De real ardeR lo digo a V. f. para su conoomJent0'f de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 30
de junio de 1920.
VUC01'fD& BE Eu.
V,ZCONDE DE EZA
Señor Comandante general de Me1i11a.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protecto-
rado en Marruecos.
Clrculll1'. Excmo. Sr.: Con arreglo al artículo tercero
del real decreto de 21 de mayo último (D. O. núm. 113), el
Rey (q. D. g) se ha servido disponer se anuncie d concurso
de una vacante de auxiliar de la Fiscalía militar del Consejo
Supremo de Ouerra y Marina que, correspondiendo a c1pitin
del Arma de Infanteria, existe en el mismo. los aspirantes a
ella promoverin sus instancias en el plazo de veinte dlas a
contar de la fecha de la publicación de esta real orden,las que
sertn cursadas re¡lamentariamente por el jefe de quien de-
pendan, a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 30
de junio de 1920.
f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l Jla tenido a b!eo conceder el
empleo de teniente, en proputs1a estraordlnana de asteDSOS
alalf&ez de Infante. fa D. Sergio Oonúlez PemAadez, del re·
~ento de Africa núm. 68, por contar ell su empleo el plazo
qae determina ellrt 6.° dd reglamento de ascensos de 29 de
octubre de 1S90 (C. L núm. 405), hallarse declarado apto
para el ascenso y existir vacante de teniente, asignindole en el
que se le cOofiere la antigüedad de 23 de ~ctubre de .1~17,
continlW1do en el mismo destino que upy suve y surtiendo
dectos administrativos esta di~posición desde la revi!>ta de
comisario del mts de noviembre último.
De real ordeBlo digo a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Diot guarde a V. E. mucho! aftot. Madrid 30 de
tanio de 1~.
Seilor .••
Sellor, ••
••
SlccltD de CabaDerla
APTOS PARA ASCENSO:
Circular. fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servillo de-
clarar aptos para el ascenso, cuando por anti¡üedad les co-
rresponda, a los .If~reces de CabaUerla (f. R.~ comprendidos
en la 5igulente relación, qlle tmpíeza con D. I..ac Valeros
Lorenzo y termina con D. Juan Herrera lópez, por reunir
las condiciones que detemllna el art. 6.° del reglamento de
24 de mayo de )891 (e. lo níím. 195) y hallarse comprendi-
dos en la real orden circular de 4 de febrero de 1919 (DIARIO
OfiCIAL núm. 28).
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento '1 de-
mú efectoL 0101 guarde a V. f. mucbot a6oI. Madrid 30
de junio de JbJ. )
~~eu
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por ti Oener" Jefe
de la Escuela Central de Tiro del fi~rdto en 22 de m~o t\l-
timo, el Rey (q. D. g) ha tenido a bien conceder el distintl·
vo del profesorado al coronel de Caballería, Director de la
cuarta Secci6n de dicho Centro, D. Pedro de la Cerda y lO-
pez Mollinedn, por estar comprenaido en el real decreto de
24 de marzo de 1915 (C. t. núm. 28) y real orden de 5 de
mayo dltlmo (O. O. I,úm. lOO).
De real orden lo di¡o • V. f. para IU conocimiento, de-
mú efectOl.· Dioe ¡uarde I V. E. mucbo! a801. Madrid 30
de junio de 1020.
Y,J:ZCO!(DIt DE Ez"
Señor CapitAn general de la primera región.
Señor Oeneral Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
Dl!STINOS
D. Isaac Valeros lorenzo.
• Juan Martín Blanco.
• Stbastián Carbonell Art6.
• Antonio Serrano Trujillo.
• Juan Torres MartfneL
• Francisco Bernad Molinos.
• Manuel Pernia Cañero.
• J05~ Martina Blancas.
• Joaquín Zamora Cárdenas.
• Moisés Crespo Coslado.
• francisco Ruiz Oodin~.
• Juan Herrera l~pez.
Madrid 30 de junio de 1920.-Vizconde de fza.
Excmo. Sr.: f!l Rey (q. D. g) se ha servido dispocer que
el ~uboficiat '1 sargentos de Caballería comprendidos en la si-
guíente relacló", que principia con D Jos~ Enciso Oaliano y
termina con Juan Oómez Maestre, pasen a ocupar los delitinos
que en ta misma se les señala, verificindose la correspondien-
te alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
nW efectoL Dios guarde a V. f. muchos dos. Madrid W
de junio de 1920.
VUOO1'fD1t D& ET.A
Seftores capitanes generales de la segunda, c:.uarta y sexta re-
giones, Canarias y Comandante general de larache.
5eftor Interventor civil de Ouerra '1 Marina '1 cld Protectora-
do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O. n{¡m. 144 .1,0 de julio de lUí 7
Rtlaci6n. que se cita
Suboficial
D. José Enciso Oaliano, del relimiento Cazadores de Alfon-
so XIII, al de Lanceros de Sagunto.
SargenloJl
Moisés Trigueros Seco, del grupo de escuadrones de Cana-
rias, al regimiento Drago¡;es de Montesa.
D. Carlos Escario Elosegui, del re2imiento Cazadores de Tax-
dirt, al de Lanceros de Barbón.
José Casca1es Ballesta, del reiimiento Dragones de Santiago,
al de Cazadores de Taxdirt.
luan Oómez Maestre, del regimiento Dragones de Numancia,
al de Santiago. •
Madrid 30 de junio de 192O.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
soldado del Stxto regimiento de Artilltría pesada destinado a
la Escolta Real por Circular de 26 de abril último (D. O. nú-
mero '7), Jesé Salmerón DelgadC', vuelva al cuerpo de su
proceclencia, cubritlldo dichl vacante y dos más que existen
en la referida Escolta, los soldados Ramón Planaguma Cana·
dell, del regimiento de Artillería a caballo e Inocencio Arobes
Huerta y Ricardo Oómez Oómrz, del segundo regimiento d~
Artillería ligera, por haberlo solicitado y reunir las condicio-
nes que determina el articulo 4.° del rrglamento porque se
rige dicha unidad, aprobado por real orden de 10 de jnnio
dt 1911 (e. L. r.úmero 114). •
De real. orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento y de·
más dectos. Dios guarde a V. E. mucho~ años. J.údnd 26
de junio de 1920.
VJzcaomE DE EzA
Señores Capttán general de la primera región y Comandante
general dd Real Cuerpo de Ouardlas Alabardu"os.
Señor Il'Itervertor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MATRIMONIOS
EXcmo. Sr.: Confonne a lo solidtado por el
alférez & Caballería (E. Ro), con destino en el
regimknto de Lanceros Farnesio, núm. 5 del Arma
cxpr.csada, D. 'Francisco Hemández Sánchez, el Rey
(q. D: g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido 'concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Ang.ela Ma-
ría Ingclmo Ing.elmo.
De real orden lo digo a V. E. para sU conoci..
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
m~hos años. Madrid 30 de junio de '1920.
VI,ZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente de
Caballería, con dtstino en ti Depósito de sementales de la
quinta Zona pecuarill, D. Ju'ián Troncaso Sagredo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Constjo Su-
'premo, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con doña Elena St vera Cadenas e Ivisor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios gl:arde a V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1920.
VUCONDE DE El"
Seilor Presidente del Cousejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Ca¡>itin general de la quinta re¡ión.
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien oonceder el ascenso a la categoría de pri-
mera al maestro armero de segunda clase, con
destino en el Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros, D. Victoriano Tomé García, asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad de 1.0 de
julio próximo, fecha en que cumple los veinte
años de servicios efectivos como contratado, se-
gún detennina el artículo 4.0 del reglamento para
los de su clase, aprobado por real orden de 23
de julio de 1892 (c. L. núm. 235). .
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZC~E DE ElA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y. Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una "acar...
te de capitán de Artillería en la primera Sección
de la Es-cuela Central de Tiro del Ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer .,¡e anuncie
a concurso, para que pueda ser sol~tada por
los que deseen ocuparla, en el plazo de veinte
días, a partir de la fecha de la publicaci6n de
esta disposición, según previene el artículo 13
del real decreto de 21 de mayo último (D. O. né..
mero 113), acompañando a sus instancias los de·
cumentos qVe previene el artículo 4.0 del real
decr.cto de 1. o de junio de 1911 (C. L. núm. l09h
·la9 que serán ,cursadas directamente a este Mi..
nisterio por los jefes de los cuerpos o deper.04
dendas.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EL'
Señor...
DESTINOS
Exctno. Sr.: En vista del concurso celebrado
para proveer una vacante de teniente coronel de
Artillería en la Fábrica de pólvoras de Murcia,
anunciado por real orden de 18 de mayo última
(D. O. núm. 110), el Rey (q. D. g.) se ha ser..
vido designar para ocuparla al de dicho empleo
D. Andrés Rivadulla y Cabezas, del 10.0 regí..
miento de Artillería pesada.
De real orden lo digo a V. E·. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de la tercera Y, qu,in,c
ta regiones.
Señor IntJerventor civil de Guerra y, Marina y. del
Protectorado en M:¡rMIf'~
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Excmo. Sr.: En vilta del cor.curlo celtbr.do para proveer
la vacante de teniente corollel de Arülltrfa en la Maeltranza
del ArtnI, de Barcelonl y que fu~ anundado por rul orden
de 21 de mayo d1timo (D. o. n6m.113)J el Rey (q. D. l.) se ha
servido deslpar para ocuparla al de dIcho empleo D. Marce-
lino Dlu '1 ca..buen., disponible en t .. rqi6n y en comi·
lión en dicho Centro. .
De real orden lo dieo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Diol guarde a V. f. muchos aftoso Madrid 30
de junio de 1920.
YIZCOJm& DE EZA
Seftor capitia ¡eaeral de la cuarta rqi6D.
señor Interventor civil de Querra J Marina J del Protedora-
do. llaruecOL ,.,.,.".,.,.. .
EXd11O. Sr.: En vista del concurso celebrado
para proveer una vacante de capitán de ~rtjJfría
en la Fábrica de Trubia, que fué anunciado por
real orden de 18 de mayo último (D. O. nú-
mero 110), el Rey (<J. D. g.) se ha servido designar
para ocqparla al de dicliQ empleo D. José Sal..
gado y Muro, oon destino en la Comandancia
de dicha Anna de Ferro!. '
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos aftas. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DE Ev.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
!!Scmo. Sr.: Ea vista del c:oaCW'lO celebrado para proveer
una vacante de capitAn profesor _que aiste en la sqanda sec-
ción de la Escuela Ctntral de Tiro del Ej&cito, J que fu~
anunciado por real orden drtular de 18 de mayo 61timo
(D. O. n11m. 110),.el Rey (q. D. r.) se ha servido designar pa-
ra ocu¡wta al de igual nnpleo de la Comandancia de Artille-
rfa de CAdíz, D. Pablo BemardOl y Martfn.
De ral ordea lo dilo a V. e. para 10 conocimiento '1 de.
rrW efectos. Diol iUltdc. V. E. mucbOl dos. Madrid 30
de jUQio de 1020.
Y~PaEQ ,
Sdlor Capitio ceaera! de la .¡uD. reaí6&
Seftortl Qmeral Jefe de la Escuda Central de Tiro del Ejé'-
cito e lnttrYeate r civil de Gama y Marina Ydel Protec:tonl-
~o eQ Marruecos.
r' . f'Y1 ~,I~' ~
ExClnO. Sr.: En vista del concurso celebradd
para proveer una vacante de capitin de Artillería
en el Tall~r de precisión, La~atorio y Centro
ElectrotécOlCO de Arma, anunCIado a: concurso
por real orden de 18 de mayo último (D. O. nú~
mero 110), el Rey (q. D. K') se ha servido de~
signar para ocuparla al de dlch'o emple<> D. Agus..
tín Plana y SanchO, con destino en la Academia
del Anna. . • .
De real orden lo digo a V. E. para su conoo-
miento y demás efectos. Dios, ~uar~ a V. E.
muchos año~. Madr¡d 28 <le jumo de 1920.
VIZCONDE D~ EzA
Señores €apitanes generales de la: primera y sép-
tima reglo,nes.
Señores Interventor civil 'de Guerra y.Marina 'Y
del Protectorado en Marruecos y COronel DI"
rector de la Academia de Artillería.
y Marina y del
•Seí\orts Capitanes
tava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra
Protectorado en MarrueC09.
Excmo. Sr.: En vista Clel concurso celebrado
para proveer una vacante de teniente coronel y
otra de comandante del Arma en la Mas1ranza de
Artillería de Madrid, anunciado por real orden de
20 de 'IIIayo último (D. O. núm. 111), el Rey
(q. D. g.) se ha servido designar para ocuparlas
al teniente roronel D. Nicolás GQnzález PoIa y
Cifuentes, disponible en esta región, y al ooman~
dante D. Anto[1io de <;.if~ntes y Rodríguez, de
la Comandanaa de Ferrol. 'pe real Qrden lo digo a V. S. para ~u oonoci.
'mlen~o y demás efectos. Dios guarde a V. E.
'muchos años. Madrid ~ de ¡unro de 1920.
V'uoollfl)& DE E:zA
generales de la pr~mera y oc-
Ex<DD. Sr.: En vista (ler concurso celebrado
para proveer una vacante ·de teniente coronel de
Artillería en la Mastranza de Sevilla, anunciado
por real orden de 18 de mayo último (D. O. nú..
~ero 110), el Rey (q. D. g.) se ha servido deo,
91gtlarpara ocuparla al de dicho empleo D. Fran-
cisco ~hO!'lue;s y HeRiara, del 13.0 regimiento
de Arttllerla hgera.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios B"J3rde a V. E.
~ucbos años. Madrid 28 de junlQ ~e 1920.
·VIZCONDE ~ ~
Señores .C¡lpi~n~s ~~n~rales de la segunda y sex.
ta regK>flel. ' ,
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Pr~ectorado en Marruecos.;
Excmo. Sr.: En vista del concuno celtbndo para pro-
yeer una vacante de comandante de Artil1trfa en II fAbrica de
pólvoras y explosivo. de Orlnl~, y que fu~ 'Dunciado por
real orden de 27 de Alayo t'iltimo (D. O. n6m. 117), ti Rey
(q. D. g.) se ha servido designar para ccuparla al de dicho
empleo D. Joaquln Izquierdo y Crcsdlts, disponible en la
primcra región.
De rul orden 10 digo a V. E. para su conocimiento J de-
nW dedOL Dios ¡uarde a V. E. muchos añOL Madrid 30
de junio de 1920.
YUcoJm& D. EzA
Seftores capitana ¡enerales de la primera y sepnda reiÍO-
nes.
SeIcw blltrfeDtor ciYiJ de Ouerra y MariDl J del Protectorado
ca n e o de De en
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha se;vido disponer que'
los sarRentos de ArtilleJfa comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que llrincipia con D. Eustaquio Ripoll Qonúltz y
termina con Jo~ Oonúlez Añino, pasen a continnar sus ser-
vicios a los cuerpos que en la misma se indiau; vcrificando
su incorporación con toda urgencia les destinados a Afria,
IIcvtndose a efecto la correspondiente alta y baja en la pr6xi-
ma rcvista de comisario.
De real orden lo digo • V. E. para ID conocimIeato .,
demú efec:toe. DiOl ¡narde a V. E. machee aftoe. Madrid
30 de junio de 1'D».
VrmoNI)E DE EzA I
Señores capitanes generales de la primtr., "guada, cuarta
y séptimas re¡iones y Comandantes ¡enerales de Ctata.
Mdilla y Laracbe.
Sdor Intenoentor dvD de Qnerra J Marina Ydel Protectorado
ea Marruecoe.
D. O. n4m. 1« 1.· de Julio de 1en>
,.
de Arti-
ReI#ldn qtU JI tU4
D. Eustaquio Ripoll Oor-ztltz. de la Comandancia de A'lí-
lima de ~uta, 11 cuarto rr&imiCDto de reserva de Ar-
tillería. (Artrculos 1.0 y 7.0)
lo'~ Recal.do Calvo, del rqimíento mino de AttiUeda de
eruta, a l. Comandancia de Artillcrfa de Ceuta. (Ar-
ticulo 1.0 y 5.°). ~
Agutdo Marfn Oonztltz, del !tiuado regimiento de Artille-
rfa ligen, 11 re&imiento mino de Artillerla de Ceuta.
(Artlculos 1.0 y 9.' ).
Earique CataU Vilar, de la Comandaacía de ArtiIJería de La·
rache, • la de.BarceloD&. (Artkulo. 1.° y 7.°).
Mipel Muña Vil., del 14.0 rqimiento de ArtilIerla pesada,.
la Comandancia de Artilltrfa de Laracbe. (Articulo 1.°).
Mi¡ud Ooulo Hunro, del rqimiento mixto de Artillería
de Ceuta, al 14.° rrgim!Gto de ArtiIlerfa pesada. (ArtI-
culos 1.0 y 7.°,
David Bordillo Cruz, del tercer rrgimiento de Artillerla Ii-
ger., al rqimiento mixto de Arti1Ierla de Ceuta. (Artf-
culo 1.0).
JlWl Pernindez Linarea, del regimiento mixto de Artillería
de MeJilla, .1 ter"r rtcimiento de Artillula li¡era. (Ar-
tfculos 1.0 y 7.°).
JOI~ Oonztlez Añino, del se¡undo regimitnto de Artillerfa
pesad., al regimiento mixto de ArtiU(rla de Melilla.
(Artículo 1.0).
Madrid 30 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
EXdnO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de~ material de Artille-
ría <l.ue se expresa en la siguiente relación, que
prinCipia con D. Julián García femández y ter-
mina oon D. Juan Martín Sánch'ez, pase a servir
los destinos que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su oondCi-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 30 de junCo de 1920.
IV.,.coNOE DE Eu :
Sei'llOres Capitanes generales de la primera y oc-
tava regiones y de Canarias. .
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RelacitJn que se cita
Maes.troOll de fMJrlca
D. Julián Oarcía femández, de segunda clase,
de la fábrica de Oviedo, a la fábrica de
Tmbia. .
Rogelio Areoes 'Femández, de terrera clase,
de la fábrica de Oviedo, a la fábrica de
Trubia.
Maestr.o de taller
U. Juan Martín Sánch'ez, de tercera clase, del
•Parque de la Comandancia de Artillería de
Oran Canaria, al Depósito de armamento
de Badajoz.
Madrid 30 de junio de 192J.-Vizconde de Eza.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: Verificados los exámene3 de me-
cánioos conductores automovilistas en la Escuela
afeda al Arma de Artillería, oon arreglo a lo
dispuesto en el re~lamento aprobado por real or-
den de 18 de diCiembre de 1908 (C. L núme"l
10237), en los cuales han obtenido su aproba-I
ción los alumnos que se expresan en la siguiente
relación, que principia con Enrique Flores Bona
~ ste O de De
y termina con Luis Mayoral de la Casa, el Rey
(q. D. g.) se ha servKlo disponer que a los indi..
cados alumnos se les expida el título oorres~
diente de mecániooe conductores automovilistas.
De fUI orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y d~l"'ás efectos. Dios guarde a V. E.
muchOs años. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, teroera, cuarta, sexta y octava regiones
y Comandantes generales de Ceuta y Larache.
Relaci6n qlU se cita
Cabo 'ele obreros filiados
Enrique flores Bona, de la Maestranza
Hería de Baroelooa.
ObJle'OS liUados
Antonio Oarcía Zamora, de la primera Secci6n de
la Escuela Central de Tiro.
Florencio Santos Oarcía, de la Maestranza de Ar-
tillería de Madrid. I ;
Cayetano Ch'apela Mena, del Parque de Artille-
ría de Burgos~ ,
Angel Martínez Baños, del Parque de Artillería
de Lar~. .
Miguel Cruzado Urive, de la fábrica de Trubia.
Juan Pérez Bargueño, de la fábrica Nacional de
Toledo.
fran<:isoo Jiménez Olmedo, del Parque de Artille-
ría de Ceuta.
José Domínguez Rodríguez, del Parque de Ar·
tillería de 'Ferrol.
francisoo Oalindo Lorca, de la Comandancia de
Artillerla dé Cartagena.
José Alvarez 06mez, de la fábrica de Trubill.
Joaquín Rodr[guez Oarda, de la fábrica de Ar.,
tíllería de Sevilla.
Luis Mayoral de la Casa, de la primera Sección
de la Escuela Central lJe Tiro.
Madrid 28 de junio de 1920.-Vlzoonde de Eza.
OBREROS FILIADOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los aspirantes a obrerOlS
filiados que hayan sido desaprObados no podrán
solicitar nuevo examen durante un año, a fin de
que los interesados puedan adquirir los COlfloci.
mientas necesarios par~ el desempeño de su oofici?
De real orden lo dIgo a V. E. para su COnOiCl·
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 2a de junIo de 1920.
VIZCONDE DE ElA
Señor...
YUELTAS AL SERVICIO
Exono. Sr.: En vista del certificado del reOOlJd.
cimiento facultativo sufrido por el teniente coronel
de Artillería D. Antonio Ordóñez y Oonzález, de
reemplazo por enfermo en esta región, en el que
oonsta se lialla en oondiciones de prestar servic~
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer su vuelta
a activo, quedando disponible en esta región, con
arreglo a.la real orden circular de 9 de septiembre
de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo i V. E. para su ooooci-
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miento y demás efectos. Dios ~rde a V. E.
mucOOs años. Madrid 28 de jumo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y ~arina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SecCl6a de ingenieras
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los «Ser-
vicios de Ingenieros» (capítulo adicional, artícu-
lo 3. 9 , sección 4.- del vigente presupuesto), por
la cual se asignan a la Comandancia de Ingenie-
ros de (.'Sa plaza 249.226,92 pesetas. para la ad-
<¡uisición de terrenos donde construir un cuartel ootn
destino al quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores; obteniéndose dicha suma haciendo baja de
otra igual en la partida por distribuir de la vi-
genk propuesta de invers.ión del citado capítulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de jumo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor.es Intendente general militar e Interventor
civil de Gocrra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
Relaci6n que se cita
Tealeates
D. Remigio Trullenque 06mez, del Hospital mi'itar de Ta-
nagona.
• luis lópez de Castro, del Hcspital militar de Palma de
~Ilorca.
• Hermenegildo Nieto RoldAn, de supernumerario sin sueldo
en la primera región.
• Die~o Martinez Vivar c~, del Hospital de urgenda de
Madrid. .
• Antonio ferro Oonzález, de la octava Comandancia de
tropas del Cuerpo.
.
Alféreces
D. erisanto Barbadillo Cuesta, del Hospital militar de
Burgo,.
• Alfonso Nieto Roldán, de disponible en Ceuta y prestando
sus servicios en l' s (nIpOS de hospitales de dicha plaza.
• Manuel fernindez fans, del Hospital militar de MadIid-
Carabamhel.
• Antonio Ar~valo Ofaz, del Hospital militar de Madlid-
CarabancheL
• Julián Rivero Pinto, de disponible en la p-imera rtgión y
prestando sus servicios en la Inspección de Sanid~Mi-
litar de la misma.
• Conrado Valero Delgado, de disponible en la primera re-
gión y prestando sus servicios en la primera Coman-
dancia de tropas del Cuerpo.
Madrid 30 de junio de 1920.-Vizconde de ElI.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R) se ha servido conferir el
empleo <ft tenientes (f. R.) de Sanidad Militar, a los al-
f~reces comprendidos en la siRuiente relacióf\; que dá prir.-
cipio con D. Crisanto Barbadillo Cuesta y termina con don
Conrado Valero Delgado, por estar declarados aptos para el
ascenso y ser los' mis antiguos de su escala, debiendo dil-
frutar de la dcctivid~d que en dicha rdación se les leftala.-
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento '1 de·
mú dect08. Diol guarde a V. e. mucbosallol. Madrid ~O
de junio de 1920.
Sellares Capitanes generales de la primera y sexta rtgiones y
VJZCONDE DE EZA Comandante ¡eneral de Ceuta.
Seftores Capitanes Renerales de la primera, cuarta, Sfxta y oc- Seftor Interventor cmI de Ouerra y Marina y del Protectorado
tava regiones de Baleares y Comandante geneul de Cel tao en Marruecos.
Relacidn que se cita.
Secel6n de Sanidad militar
APT~ PARA ASCENSO
Excmo. SI.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso cuando por antigüedad les COtr~s­
panda, a los ofiCiales (É!. R.) de Sanidad Militar, comprendidos
en la siguiente relación, que da pI incipio con D. Remi~i()
Trul1enque Oómez y termina con D. Conrado Valero Del-
gado, por reunir \;.s condiciones que determina ti articulo 6.°
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 1(5).
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid
30 de junio de 1920.
UBCTlVID.lD
Itmpleol DestlDo aC1ua! NOJlllBES Empleo que .. 1.. coDftere
------ ---
Alfhez.......•..•. Hospital militar de Burgos. D. Crisanto Barbadillo Cuesta... Teniente............. 27 Jurio. 1920
Otro . . . . . . . . . . . .. lJisponible en Ceuta y pres-
tanco f ervicio en los
Grupos de hospitales de
C¡:uta.. '.' Alfonso Nieto Roldin Idem 27 idem 1920
Otro.. ••..... .. Hospital militar de Madrid-
Carab..ncbel........... • Manuel femindez fans Idem. 27 idem. 1920
Otro ldem Id Antonio Ar~v~lo Dfaz ldem 27 idem. 1920
Otro . . . . . . . . . • • .. Disponible en la l.-región
y prestando sus servicios
en la Inspección de la 1.-
región.. .. • Juliin Rivera Pinto Idem. 27 idem. 1920
Otro . . . . . . . . . . • .. Disponible en la 1.- región
y prestando sus sel vicios
en la 1.- Como- de tropas _
~ Sanidad Militar...... • Conrado Valero Delgad() •.••. Idem. ••...••••••••.. 27 idem. 1928
MadriQ3tl ~e jlUlio deó9tl Defensa VIZCONDE DE EZA
O. O. n6111. 1« 1.0 de lulio de 19'JD. 11
•~ DESTINOS
. Clrcalar. Excmo. Sr.: fl Rey (q. O. ~.) ha tenido a bi'n~' disponu que los oficial(s (E. Ro) de Samdad Militar, conti-l. nuen en la misma situación y destinos que actualmente tienen,C;; hasta la publicación de la propuuta de destinos corres-pOAdiente.
A..~ De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento y de-
y~ mú dedos. Dial ¡uarde a V. E. muchOl aftos. Madrid 30
, de junio de 1920.
V¡ZCOMDI: 'DE I::zA
Señor...
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 24 de marzo último (D. O. núm. 68). respecto a des-
tino a la compañía mixta de Sanidad Militar de Larache de
personal de tropa de 139 Comandancias de Sanidad Militar de
la Península que lo soliciten como voluntario, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el cabo e individuos compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con Manuel
Vega Martín y termina con Gregorio Delgado Delgado, pasen
destinados a la citada compañía, debiendo causar el alta y
baja respectiva para la revista de comisario de julio próximo.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y. demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 30 de
junio de 1920.
VIZCONDE DEJ!.zA
Señores Capitanes generales de la segunda y octava regiones
y Comandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Relaci6n que se cita
Cabo
Manuel Vega Martín, de la 8.- Comandancia.
Trompeta
Vicente Mayoral Lago, de la 8.- Comandancia.
Sanitarios practicantes
Luis Carvajal Guerrero, de la 2.- Comandancia.
Daniel Urbano Sersano, de la misma.
Juan Luque González, de la misma.
Juan Salinas Gallástegui, de la 8.- Comandancia.
Francisco Alcocer Herrera, de la misma.
José Marqués del Castillo, de la misma.
Leonardo Seara fontan, de la misma.
Sanitario enfermero
Antonio Asrns Fragozo, de la 8.- Comandancia.
Sanitarios conductores
Paulino Duel Oonzález, de la 8.- Comandancia.
Daniel Aznar Vicens, de la misma.
Gregorio Delgado Delgado, de la misma.
Madrid 30 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el farmacéu-
tico primero de Sanidad Militar, D. José Martín Lázaro, des-
tinado en el hospital de Val!adolid, el Rey (q. O. g.), de
acue:do con lo ir formado por ese Consejo Supremo, se ha
servido concederle licencia para contraer m¡,trimonio con
D.- Elena Pénz-Iñigo Delgado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios ¡;uarde a V. E. muchos años. Madnd 30
de junio de 1920.
VIzcoNDE DE E4
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra y Marlta
Seftor Capitán ¡eneral de la séptima región.
OBREROS SILLEROS GUARNICIONEROS
Excmo. Sr.:! El Rey (q. D. g.) ha tJenido Ji
bien disponer que el paisano Francisco Almar Bech
pase a prestar sus servicios como obrero siftero-
© Ministerio de Defensa
guarnicionero a 'a compañía mixta de Sanidad
Militar de Laracbe, para cubrir la plaza de di-
cha clase creada por real orden de 24 de marzo
último (D. O. núm. 68); debiendo causar alta en
la expresada unidad para la revista de comisario
de julio próximo. :
De reaf orden lo digo a V. E. para su OOnoci1
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de junio de 1920."
VIZCONDIi DE EZA
Señor Comandante general de Laracl1e.
Señor Interveotor eh iI de Guerra y Marina' y del
Protectorado en Marruecos.
-_....._----_..-.--------_..
Secd6D de Justicia , Asuntos leBerales
ESTADO CIVIL
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi·
tió a este Ministerio oon su escrito fecha 15 de sep·
tiembre último, promovida par el soldado del re-
gimiento de Infantería Covadonga núm. 40, Annan·
do López Fcrnández, en súplica de rectificación
de apellidos; teniendo en cuenta que, según certi-
ficado del acta de nacimiento que acompaña el
peticionario, se llama de primer apellido «López»\
careciendo de segundo, como así se hace constar
en la indicada certificación, y comprobado que el
error padeddo al consignarle los dos «Gónzález
LópeZ» lo fué al 9Cr alistado en el Ayuntamien-
to por donde cubrió cupo, cuya .equivocación ha si·
do subsanada en todos sus antecedentes de quin-
tas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado
por el Cons.ejo Supremo de Guerra y Marina, y,
en analogía con lo dispu.esto en la real orden circu-
lar de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núme-
ro 288), ha tenido a bi.cn disponer se rectifique
la docwnentación militar del interesado, no en el
sentido de consignárle los apcllidoo ue «López
Fernándcz», puesto que no solicita autorización
para usar, como gracia, est.c último, sino como
se han rectificado los antecedentes de quintas, o
sea asignándole sólo el de «López», que es el que
de d.crecho le pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y deJTYcis efectos. Dio.s guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de judo de 1920.
V¡ZCONDE 'DE Ez",
Señor Capitán general de la primera región.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDü
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
a'CUerdo con lo propuesto por la Asamblea dt;
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder a los jefes y oficiales
dcl Ejército y Armada, en activo y rctirados, com.
prendidos ~n la siguiente rclación, que da prin..
cipio con O. Gaspar Oarcía Arroyo y termina con
O. Felipe Escalada y Ceballos Bracho, las pen..
siones en las condecoraciones de la referida Oc..
den que se expresan, oon la antigüedad que a
cada uno se señala, como comprendidos en la
real orden de 23 de octubre último (c. L. nú..
mero 413). .
De real orden lo digo a V. E. para su 00000"
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de junio de 1920.
VIZOONDE DE En
Señor... I
R~f'U N cit. . I~
-
Rt¡l611 Rctldtllcla
-- -
6.· uintana de Soba (Santander.)
6.· Bilbao (Vizcaya).
6.· Ojebar (Santander).
1.· Madrid.
... Madrid.
8.· Lama¡rande (Orense).
6.· 'antander.
tl.- Stmar(a de Cayón (Santander.)
).- Zafra (Badajoz).
1.- Madrid.
..-
. Madrid.
5.- Albarradn (Teruel).
8.· Penol (Coruña).
7.- Ciudad- Rodriao (Salamanca)
..-
Madrid.
2.- Larache (Africa). ,-'07.- Valladolid. i1.· Madrid.
VIZCONDE DE fZA I!§
NOMBRES
-
I
1bId'.I!mpleo.Afilia o eHrpot
Madrid 30 de junio de 1920.
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Ola Me. Allo
,
Infanterla •..••. Teniente Retirado D. Oaspar Oarda Arroyo•..•.•••••• 'P. de Cruz... 8 marzo •.• 1897\
a. Idem •••••••.•• Otro ..•.•.••.• Idem •. • . . •• • MillUel Múquez Oómez .••.•..•• Idem........ 27 dicbre . .. 189.
(1) Idem CapitAn Idem •. • Jesús Sincbez Torres Idem........ 20 abril 1901.
Idem Teniente Idem • Saturnino Alonao Arto Idem........ 6 octubre •. 1991
e Idcm .••••..••. Otro Idem •...•.• ~ Pablo Oil Oarda Idem........ 29 mayo •.•. 1902P Idem Capitán Idem Manud ferro Qarda. Idem........ 22 julio 1902
<ti Idem Teniente Idem Ruperto Rojo esteban Idem........ 1 a¡osto 1902
Idem Otro Idem .•..•..• Máximo Mazo Montero : Idem........ 29 idem 1902
Q) Idem Capitin ,. Idem • Benito Sinch~ Oarda Idem........ 22 enero 190:1 60011. Robre. 1919
Idem , Otro Idem Bernardo Outimez Suiru Idem........ 29 abnl 1903
Idem Otro Idem Silvestre Cantero Rodrf¡uez Idem........ 23 enero 1~
Ouardia Civil. •. Teniente...... Idem....... • Cecilio fefÚndez Rivas ....•..•. Idem........ 8 abril ...•. 1904
Armada.......• Cap. Inf.- Mar.- Idem....... • Jo~ femAndez y femAndez .•..•. Idem........ 9 dicbre.... 1910
Ouardia Civil .•. CapitAn .•.••.•. Idcm •.•...• • Isidro Bayón Oonúlez ....•....• Idem....... 25 octubre . 1911
Caballerla Comandante Idem ....... Alejandro OordoD Divila. Idem........ 18 abril 1913
Infantería T. coronel Activa....... • J~ Saria Sa.lazar... • Idem........ 7 julio 11)18
Io¡enieros .••.. Comandante Idem •...•..• Juan Hernindez Alvarez ..••.•••• lldem........ 28 idem 1918
Caballerfa Otro Idem....... • Felipe Escala y Ccbal10s Bracho •. Idem........ 3O:agoslo 1919
I 11
@
S
:::J(j)'
-
(1)
..,
Circular. Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
alCUerdo con lo propuesto por la Asamb.lea de
la Real y Militar Orden de San IHermenegíldo,
se ha. dignado conceder a los Generales, jefes y
oficiales del EJército y Armada, en activo y re-
serva, comprendidos en la siguiente relación, que
da principio oon D. Miguel Núñez de Prado lY
Rodríguez y tennina oon D. José Reina Serra-
no, las pensiones en las cond~oracioncs de la re-
ferida Orden que se expresan, oon la antigüedad
que a cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conad-
miento y demás efectos. Dios ~arde a V.' E.
muchos años. Madrid 30 de JUDlo de 1920..
VI.ZCONDE DE EZA
Señor•••
~
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~
~
~
~
iRetldtada
~~~G~
I.a
1..
'5.·
7.·
4.·
8.·
6.·
2.·
600 1 enero 1920.
600 ldem .
600 1 abril 1920..
()()() ldem .
600 ldem .
600 1 mayo 1920.
()()() Idem .
600 Idem .
19~1 1.200IIdem........ 1 l.· ¡Cuenca. ------
. \'ValeJIcil.-Tiene derecbo a ~
percibir la pensión da- ~
rante 101 meses de julio J o
60011 julio 1918•• 1 3.· ¡agosto de 1918 conforme t
a la R. O. de 8 de ju- -
lio del mismo afta (D. O. §
núm. 152.
Aranjuez (Madrid).
Cuenca.
Zara¡oza.
Vanadolid.
L&ida.
Betanzos (Corui\a).
Palencia.
Sevilla.
1919
1919
1920
192<J
192C
192C
192C
192(J
-- - ---------
2.500 1 enero 1920. 2.· Montilla (Córdoba).
2.500 1 abril 1920.. 1.. Badajoz.
2.500 1 mayo 1920. 1.. Madrid.
2.500 1 junio 1920 1.. Idem.
1.200 1 agosto 1919 3.· Murcia.
1.200 1sepbre.1919 Canarias Las Palmas.
1.2 1 enero 1920. 1.. Madrid.
1.200 1 marzo 1920. 2.a Sevilla.
1200 ldem. ...... 1.. Madrid.
1.200 1 abril 1920.. 4.· Barcelona.
1.200 1 mayo 1920. 1,· Madrid. I _
'.
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ANTIoOmAJ)
3Iabri!. ••..
261.go,to •.• JI9Hi
Z7lidem ••.•
7 dicbre •.•
12 idem ....
7 marzo•...
15ldem ..
2b idem .
2 abril.. .
20 idem .
.23 idem .
I
. 1I Pelll16n
Coadccoradonesl I I 1"an~ I"echa del cobroI Rc¡tóa
AIIo lPurtlll
I 11 Dia
~UJIt q~ ~ ala
NOMBRI!'S
• andido Oarcla 'J Súchez Cantalejo..
• Luis Valdk Belda .
• Antonio de Espinosa Sinchez >P. de Cruz. .•
• Rafael A¡uiJu Paredes.•.....•.••.•.
• fraadKo Oarda del Valle '1 Mato•...
• JoK AlvaTez de Sotomayor 'J. Zaragoza
• l:nrique Castro fst~ .
• Antonio OoaDIez SOmoza••.••.••••
• EUienio Mormo Surais ••••••..•••.
• Jo~ Reina SerraDo .
Sltaadóatalpleot
E. M. del E...•. IComandante lIdem 1• Alfonso Torrente Navarro••..•••..•.
Caballería. .. ... Coronel ....... ldem. .. ....
OUlrdia civil..•• T. coronel •••••• Idem...•.••.
ArtIllerfa.....•• Comandante ••. ldem .
Caballería ••••.. T. coronel •.••. Idem .
Carabinero, • . •• Capitán........ ldem .
Ouardia civil.. •. Otro •••••••••• Idem, .•••...
Infantería .•••..• T. coronel •...• \Idem. ......•
Caballería •••. " Comandante ••. Idem. •••..•.
I!. M. Oeneral .•• Oral. de división Reserva ...•. O. Miguel Núftez de Prado 'J ROdriguU"¡· l" 31 <ficbre....
rn ldem •••••.•... ldcm de brigada. ldem....... • Manuel Romera ~rmejo •.•.•.•..•. P. de Oran 29 marzo •••
Idem •.••.••••• T. general. •••.. Activa....... • Albcrto Mufa de Borbón y Catdlvf. • Cruz. . ••• 6 abril •.••.
Idem ..••.....• Oral, de división Reserva. . . •. • Ricardo AI1IDU e lu¡uirre......... . 8 mayo ••..
Ouardia Civil ••• T. coronel •.•.•• IdelD... •.•. • JOSé Sincbez Bernal••..••• , •.•••••./ \ 12 julio .....
Itlflntena •. , Coronel .••••.• ldem........ • J~ Ecbevarrfa OoDdlez.... •• . • . ••• 9 a~osto .••
Idem ' Otro Activa....... • Francisco Sánchez Ortega........... 17 dlcbre ..
Armada•••.•••. Cap. de navío Reserva..... • Antonio P&ez ReJldó. y Sil1cbez..... 3 febrero..•
Idem ' Otro , Activa....... • Vkente Olmo MediD&. P de Placa 27 idem ...•
Carabineros Coronel Reserva..... • José Alsina Netto.. . .. ••.. .. . • . .. . .• 31 marzo ...
E. Me Oral. de laloral. de bri~ada l . :Armada de In2emeros¡Actíva. •••.•.
...... de la Armada.}
Infantería ...... Coronel ....... lIdem........
@
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Madrid 30 de junio de 1920. VIZCONDE DE EzA.
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VIZCONDe DI! EzA .
Clrcalar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
llICUeroo con 10 propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
le ha dignado conceder 'll los jefes y oficiales
del Ejército y Armada, retirado y en situación
de ~rva, comprendidos en la si¡uiente relación,
que da principio con D. Francisco Olea Fraik y
tennina oon D. Mig11el Manuera L6pez las pen-
5'iones en las condecoraciones de la referida Or·
den que se expresan, oon la antigüedad que a
cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demb efedos. Dios ~uarde a V. 'E.
muchos años. Madrid 30 de junio de 1920.
'\
Señor...
-w
1.0 de julio de 1920 D. O. núm. 1,..
... '
.
.Excmo. Sr.: Vida la propuesta de ascenSOl que
V. E. remitió a este Ministerio en 12 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. ¡.) ha tenidO! a bien conceder
el e'II1pleo superior inmediato a los oficiales de
ese cuerpo que se expresan en la siguiente re-
lación, que principia con D. José JuUá Oonzá
lez y tertnina ron D. Manuel Rodríguez Neira,
por reunir en sus actuales 6IIlllleos las condiciones
que determina el artículo pnmero de la ley de
12 de 'nLarzo de 1909 (C. L. núm. (0), asi~
doseles en el que se les confiere la .efectIvidad que
a c:ada uno se le señab.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci
miento y demás efectos. Dios ErUarde a V. E
mucbolS años. Madrid 30 de junio de 1920.
. V~.DEEu
Señor 'Co'mandante genel'al del CueiilS y Cuartel
de InvAJidos.
Señ« Interventor civil de Guerra y Marina y tilel
Protectorado ea Marruecos.
SICdII dllUIrICdIl. ncIIIDIllItI
J ElI_llenos
ASCENSOS
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr. : Vista la documentada instancia pro.
DliOvida en 13 de febrero último por D.I Ana María
Martínez Trevijano, residen'te en Almería, Bou-
levard del Príncipe, núm. 83, viuda del capitán
de Infantería D. Rodolfo Carpinti~r Valverde, en
súplica de que le sea transmitida la pensión ane-
xa a la.cruz de segunda clase de San Fernando,
de que se hallaba en posesión su difunto espo,
90; resultando que por reat orden de 28 de junip
de 1913 (D. O. numo 141) le fué ooncedida al
finado la expresada condecorad >n, pensionada coo
1.000 pesetas anuales, la cual debió serl~ aumen-
tada hasta 1.500 pesetas anuales, confonne al apar-
tado g) de la base 10.1 de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169); resultando que la
susodicha pensión ha quedado vacante al falle-
cimiento del causante, ocurrido en 22 de noviem-
bre del año próximo pasado, y oon sujeción a
lo dispuesto en el artículo 11 de loa ley de 18 de
mayo de 1862 y el 7.0 de la de 1.0 ·de marzo
de 1909 (C. L. núm. 58)1 el Rey (q. D. 8'.), de
acuerdo con lo infonnaoo por el ConsejO Su-
premo de Guerra J Marina, ha tenido a bien
acceder a la peticbn fonnulada y disponer que
por la. !ntendencia Mi!itar de ~sa región perc.~a
la soliCItante la refenda pensIón en la cuanha
de 1.500 pesetas anuales, a partir del 23 de no-
viembre del año anterior, día siguiente al del
óbito de su marido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mierito y demás efedos. Dios guarde a V. E.
mudl06 años. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra y Marinar Interidente general militar e In
terventor civi de Guerra y Marina y del Pto-
tedorado en Marruecos.
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Empleo aehlal RO.Ba&1 ..,leo qae .. _ eoDlere
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Capitán. • • . . . . •••. . .••. D.t~ JulU Gonúln. •••.•.•••....•.• Comandante.•.•••..•.••• 3 junio........ 19
Teniente. •..•..••..•••• • alcntin Iglesias Torrciro ••......••• Capitán.••.••.•••••..••• 11 idem...... " 1
A1f&cz •••••.••••..... "1 • Manuel ROdrl¡ucz Neira .•.••....••• Teniente ...••...•.•.•••• 22 {dem..•.•••. 1
Madrid 30 de junio de 1920. VIZCONDE DE Ell.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
CIOI1ceder la categoría de músico mayor de segunda
clase, ClOfl sueldo anual de 5.250 pesetas, a los de
tercera, ClOfl destino en el regimiento de Infan-
tería Palma núm. 61 y Alava núm. 56, respec-
tivamente, D. Antonio Torranden Alomar y don
Francisco Soler Ridaura, por cumplir en el pre-
sente tnes las condiciones que determnia el ar-
tícuk> 2.11 del real decreto de 20 de junio de 1914
(C. L. núm. 96), y según lo dispuesto en el
real decreto de 12 del corriente mes (D. O. nú-
mero 131), asignándoles la efectividad de 18 y 21
del mes aduat, respectivamente. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M. que los citados músicos
mayores continúen en el mismo destino que
tienen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de Baleares y de
la segunda región. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedorado en Marmecos.
Auxiliar de 'Oficinas Militares D. José Cortacáns
Botella, destinado a la Capitanía general de la
cuarta región pü(' real orden circular de 24 de
mayo próximo pasado, en súplica de que quede
sin efe'elo el mencionado desti~ y que se le
adjudique uno de los producidos en el Gobierno
Militar de Barcelona, que fueron cubiertos por
oficiales de menor categoría en la misma pro-
Cuesta, no obstante tenerlo solicitado· en primerugar; resultando que I:ls vacantes de oficial pri-
mero y segundo, respectivamente, en las citadas
Capitanía y Gobierno fueron causadas por au-
mento en el presupuesto aprobado para el ejer-
cicio de 192()'21, Y no existiendo precepto legal
en que el interesado pueda flUldamentar su recla-
maetón, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
tnat' la petición del recurrente, poi' carecer de
derecho a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su con<*:i-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Maidrid28 de junio de 1920.
VI,WOM)E DE EzA
Señores Capitanes generales de h cuarta y S'ép-
tima reglOfteS.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Circular. Exono. Sr. : Promovido pleito por
el capitán del Cuerpo de Inv"'idOl D. Miguel
Martínez Martinez <XlIltra la real orden de 2 de
agosto de 1919 (D. o. núm. 171), por la que se
desestimó instancia del mismo en súplica de qlle
se le ~oediera mayor antigüedad en dicho em-
pleo, la Sala de lo .Conte~Administrati~o
del Tribunal Supremo ha dictado sentenda en el
citado pleito con fecna 10 de abril último, cuya
parte dispositiva es como sigue: ;
«fallamos: Que debemos t'evOClr y revocamos
la real «den recurrida del Ministerio de la Guerra
de2 de agQ¡to de 1919; Y en su lugar dedara.;
mas que deDe computarse al capitán del Cuerpo de
lndlidos D. Miguel MaTtínez y Martinez la eefe-
tividad o antig!iedad en su empleo desde la fedla
que corresponda, teniendo en cuenta el abono 'de
tiempo que para todos los efectos se hizo por real
orden de 16 de abril de 1915.•
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el Q1m~
plimiento de la atada sentenaa, de real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1920.
Señor...
--
DESTINOS
ExOln Sr.: Vista la instancia que V. E. eurs6 •
• este Ministerio con su escrito de 8 del D1leS ac-
tual, PllOlnOvida por ti oficial primero' del Cuerpo
© Ministerio de Defensa
""-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio! oon su escrito de .~ de abril
próximo pasado, rromovida pü(' el esa-ibiente de
primera dale de Cuerpo Auxiliar de Oficina
Militares, D. MarianO! Carrión Oarc(a, con destino
en el Gobierno Militar de Huelva, en súplica de
que los escribientes de las distintas categorías del
expresado Cuerpo éubran los destinos que en plan-
tilla se les consignan; teniendo en cuenta l.> dis-
puesto en las reales 6rdenes drcularcs de 7 de
mayo de 1918 (D. O. núm. 103) y 18 del m$
adual (D. O. nÚ'l11'. 135), el Rey (q. D. g.) le
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su COf1Od-
miento y demás efectos. Uios guarde a V. E.
muChos años. Madr.id 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Señor Capitán general de la segunda regi:Sn.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi·
tió a estle Ministerio en 25 de diciembre último,
promovida por el guardia de ese Real Cuerpo, don
Ruperto Alonso S:ill.án, en súplica de que se le con-
ceda coittinuar oobrando la pen&i6n de las cru·
ces del Mérito Militar OOD distintivo rojo de que
se halla en posesKio, no d>stanle hallarse dis-
frutando el sueldo de alférez, según lo dispuesto
en la real orden circular de 17 de octubre de
1919 (O. O. núm. 235), el Rey (q. o. g.), de
acuerdo con lo informado IJIO" el consejo SUpremo
de Guerra y Mariaa, ha tenido a bien acceder a
le sol1dtado por el IleCUtrette. toda vez que aun
16 l.· de julio de 1m D. O. a6m.144
Señor...
Circular. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido oonreder el retiro para los puntos que
se indican en la si~ien,te relación, a los oficiales
de la Guardia CiVil oomprendidos en la misma,
que comienza 00fl O. Claudio Arias Romero y
termina ron O. Miguel Riera Riera; disponiendo,
al propio tiempo, que par fin del corriente mes
sean dados de baja en las Comandancias .a que
pertenecen. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
mientn y fines oonsiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 30 de junio de 192~.
VUCONDE DE EzA
RETIROS
E'XánO. Sr.: El Rey (q. U. g.) se ha servido
conceder el retiro para Salt (Gerona) al teme'nte
ooronel de la Guardia Ovil, en situación de re·
serv~, afecto .para haberes al teroer Tercio, doo
Manano PatUello Larrú, por haber cumplido la
edad para obflenerlo el día 13 del mes actual;
disponiendo, al propio tiempo,que por fin del in-
dicado mes 'Sea dado de baja en ~ Cuerp<ll a que
per1lenece.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci"l
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchOs años. Madrid 30 de junlo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Dinedlor ¡general de la Guardia Civil.
Señores Presidente liel Consejo Supremo de Gue-
:rra y Marina, Capitán general de la cuarta re-
gión e InberventDr civil de Guerra y Marina y
del Pr.otlecto.rada en Marruecos.
Señor Comandante general
Guardias Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo SUfremo de Gue-
rra y Mari", e· Interventor civi de Guerra y
Marina y del Protledorado en Marruecos.
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de consulta for-
mulada por el Capitán ~eral de la séptima re·
gi6n en 22 de enero último, acerca de la talla que
nan de tener los reclutas que se destinen a lQf;
-regim.ientns de Artillería pesada; teniendo en cuen-
ta que los ejercicios a que han de someterse 106
reclutas destinados a los mencionados Cuerpos son
similares en actividad y ener~ía a los que efectúan
-en el regimiento de Artillena de posición, el ·Rey
(q. O. g.) se ha servido resolver quede ampliado
el artículo 378 del reglamento para la aplicación
'de la vigente ley de reclutamient~ en el sentido
de que la talla mínima necesaria para los reclutas
destinados a los regimientai de Artillería pesada
sea la de 1.660 metros.
De real orden lo digd a V. E. para su conoci-
mienlo y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 28 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
aJando percibe el indicado sueldo, continúa per-
teneciendo a la clase de tropa y ne ha cesado por
10 tanto la causa que ~ da derecho a la pensión
de dichas cruces. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que se haga extensiva esta resolución
a cuantos se encuentren en las mismas condiciones
.que el interesado. \
De real orden lo digo a V. E. para "Su conoci-
miento y demás efectos. Uios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de jumo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
del Real Cuerpo de
'Seilor...
R,ltJcI6" l/tU SI el/ti
PIUI&oI 40n4. YU a r'lt41r
.01OBI.8 DI: L08 IlITI:It.B8AD01 JCmpl.ol ComandaDota a '11' P'rNlMClft
Pueblo ProYtDcta
D. Claudlo ArIas Romtro .•••..• Teniente (l!. R) Ja~n .•••.....••.• : •..•••••.•.. Ubeda.•••••• tI ". J.~".
» ~u.n Quintana P&ez ••••••.•• Otro (id.) •• , ••• MilaIa •••••...••.•.•••••••••. MAla¡a ......•.•. , • MAla¡a.
" alvldor Moll Poquet•••••.•• Alf&cz (id.) .••• Alicante .•••........... ; ••.••• ' Alicante •••••.•••. Alicantt.
~ MilUelRiera Riera•••••.•••. Otro (id) •••... Balare:s ......... 11 •••••.••••••• P.dma •.•••..••••. Baleafet.
i
Madrid30 dejuaio de 19~. VUCONDJt DE Ez"
~
Escmo. Sr.: El Rey,(q. D. ¡.) te ha tervido conceder el mAs dectos. Dios guarde a V. I!. muchosaaos. Madrid 30
retiro a.ra los punt, s que se indican en la siguiente rdación, de illlÜo de 1920.
a 1DI olcPles de CarabinerOl comprendidos en la misma, que VSZCOIfDE DE EZA •
comienza con O, A~u!ltfn Casado Vicente y termina con doniailqe fcrrer L1ovell, por haber cumplido la edad para obte- Seftor Director general de Carabineros.
nedo; disponicndo, al propiB tiempo. que por fin del corrieo- Señores Presidente del CoD¡ejo Supremo de Querra y Marina
~e mes sean dados de bija en el cuerpo a que pertenecen. y qtpitanes generales de la segunda, tercera, quinta y sata
De rul orden lo digo a V. E. para su cooocimiente y de- reglones.
Re/4ciólJ qu se 'U•
V.ZIQONt)E DE ,EZA I
.
Puntol 40a4. Y&JI • reat4tr
«OURa DE LOS1~08 KIIl¡ll_ Cuefllol a que pen.n~
Pueblo Pro'ftDda
~
4:>. AguStíll Casado Vicente .••... Teniente (E. Ro) Huaca ........................ Santander •••.•• Santander.
• Aac1rb Borr!t0 OliO ••••••• A.If~rez (id.) •.• Cidiz ••••••.••••••••••••••••• Puerto Real •••. Odiz.
., Jaime ferrer ovell ••••••••• Otro .••• 1, ••• A1icaatc •••••.•••.•••••••••••• Beni:II. ••••••••• Alicaote.
,
-
.
¡
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scac.r.••
Cirt:Illar. 1Xm0. Sr.: El Rey (q. D. e.) se ha Ienido coa-
ceder el retiro ptIra los puntos que se indican en la ti¡uiente
reJac:i6D, .Iu c:1aseI e individuos de tropa de la Ouardia Ci-
vil comprendidos en la mism., que comienza COD Manud
Carrt¡U1 Igual Ytermina COD Eleuterlo Vúquez MODee, cUs-
poniendo al propio tiempo, que, por fin del corriente mea,
lean dados de bala en las c:omandancias • que pertenteerl.
De real orden lo digo. V. I!. ptIr••u conoámiento J fines
consiguientes. DiOl ruarde • V. e. muchos aftos. Madrid 30
de lunio de 1920.
I -I
110101'" D:I LOe ~AD08 C_Jl4MleIu. qu~
PIIII&oI 4~." • nd4lr
:lmpl_
helllo ~
Manuel Carregui Igual.•••.•.•.•••• Sargento••••••• T.rrllon•.•.•• 11 •••••• ". ti' Icaste1l6n de la
Plana ••••.••. Cutellón de la Pla-
na.
Ramón Ladrón de Guevara y QuUez Otro •.••••..•• J.~n... "" .. "...... 11 •• 11 •• "" Alcaudete.•••.• Ja~n.
An~elMoreno Dlaz •••••••••.•••.. Otro ••••.••••• Colegio de Guardia. jóvenCl. Madrid ........ Madrid.
Ale o Dlaz BenUezoo .............. Guardia civil •.• Norte.•••••••••.••••••••••. Idem .•.•..•••• Idem.
Luca. Sinchez MarUnez .•....•...• Otro •••••••••• Almerla.•.•.•..•••......... ~lmerla.••••••. Almerla.
Antonio Vega Mate1Janes .•.•....•• Otro .••• , ••.•. Zamor••••.••...••••••••••• anta Cruz de
los Cu~rrago•. Zamora.
Eleuterio Vúquez Mooge.•••••.••. Otro . ......... BaJamaoca••••••••• 11 •••••••• iveguillu..•••• Salamanca.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido conceder el re-
tiro pera Valencia, ArtA (Balear~~ a los ....Ientol de Cara-
bineros Joaquln MaUlO Dlu y MilUel R0Ie1I6 0aIvis, con
destino el primero en la Comandancia de Valencia y ellt-
IUDdo en la de Navarra; di.poniendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados de baja en lu coman-
dedal • que pertenecen.
De rtal orden lo di¡o • V.I!. para ID cODocimialto J demia
dtdos. DiOl parde • V. I!. mucbOl dOl. Madrid 30 de
lUDio de t920.
~1llIE$
Señor Director gtaeral de carabineros.
Se60res Presidtate del Coaaeio Supremo de OUerra J MariJIa
l~itana eenerala de la tercera y sexta u¡ioDa y Ba-
Relaci6n 'lile se cita
Madrid 30 de Junio de 1920. VIZCONDI! DI! Ez....
•••~Intendencia general mUltar
DESTINOS
ExC'mo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los subofiCIales y sargentos de In-
tendencia que figuran en la adjunta relación, que
prindpia con D. Emilio Castrillo Ruiz y, termina
oon D. Rafael Martínez de la Torre, pasen a
servir loe destinos que en la misma se les se-
ilala i debiendo incorporarse con urgencia los des-
tinados a Afriqa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~
miento .y demás efedos. Dios guarde a V. E.
mJlchos años. Madrid 30 de Junro de 1920.
.' VIZCONDe De EzA ,
Señ~re9 Capitanes~nerales de la: primera, sex~
ta y séptima r es, Comandantes generales
de Ceuta y Me y Directw de la Academia
de Intendencia. .,
SeñOr Interventor dvil de Guerra y, Marinll y del
Protedora<lo en Mam¡e~.
Relaci6n. que se cita
Sub4)fidab
D. Emilio CastriUo Ruiz, de la Secd6n de tropa:s
de la Aoad~ia de Intendencia', a la eo.
'nW1dancia de tropas de Intendencia de Me-.
lil,la.
• José Ouillén ToriJ, de la primera Comandan..
da de tropas de Intendencia, a la de Ceuta.
Sargentos
Angel Oarda Sánch'ez, de la sexta Comandancia:
de tropas de Intendencia, a la Sección de
tropas de la Academia.
Eladio M<1reno. Cifuentes, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Ceuta, a la sext(
.Coína'ndancia.
D. Rafael Martínez de la: Torre, de la Coman..
~a de tropas de Intendencia de Melilla,
a la primera Comandanda.
Madrid 30 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
INDEMNIZACIO,NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lu
comisiones de que V. e. dió cuenta • este Ministerio en 20
~e enero áltimo, deaempeftada~ en el mea de diciembre ote-
nor por el penanal comprendido en la reladón que. conti-
nuación se mserta, que comienza con D. Mariano Esteban
aavillar y conduye con D. Pedro Oarefa Orc:asitu dec:la.
rAndolas iDdemnizables con los beneficios que señÁJan los
arUClIlOIl del reglamento que en la misma se expresaD, apro-
bado por rtal orden de 21 de octubre lUtimo (C. L. Dt\me.
ro 344).
De rtal orden lo digo • V. E. para IU conocimiento y finta
cons~ientts. DiOl ¡uArde a V. e. muchos años. Madrid 28
de abril de 1920.
V.JLLAUIl
Stilor CapitAn eentral de la quiuta región.
Sd'lor Interventor dvil de Onura y Marina y del Protecto-
rado en MarrutCOl.
© Ministerio de Defensa
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Sanidad Militar •.•••.. T. coronel .. D. Mariano Esteban anillar .. 3··Y:I~ Zaragoza. Teruel •....•..•.•..••... Asistir a una sesión como
vocal ante la Comisión
mixta de recllltallliento. 16 dicbre 1919 1I dicbre 191. 3
Con obleto de "" ""'000-]
Lanceros del Rey .•••• Teniente ••. • JOIl~ r..acal1e Lagana ••....• ].oY I 4 dem .••• . cido f:n el hospital de 1 1919 4 idem. l'lelMadrid, ..••..••.•..••. ··1 Carabanchel como aspi- idem • 4
, rante a piloto de aviacl6n
Idem .•••••••••••••• , Cap. m~dico. • Tomú Yanhcolas Prado.... 3.°Y14 Idem .... Soria.. . .. .. .. .. .. . . .. ... Vocal de la Comisión Dlix'll I
ta de reclutamiento.... 30 Idem • 19 19 31 Idem. 191~
Coronel ••••• • Leopoldo Domlnguea BricUn 1 31
T. coronel .• • Fernando Altolaguirre Ga-
rrido •.•••..•••••.•••••• 1 3 1
Comandante. » Manuel G6mez MartInes .•• 1 31
Otro .•.•.•• » ~I~ Torres Cartón •.••.••. 1 31
CapitAn .••• • OI~ Frutos Dieste •••••... 1 3 1
>tro ....... • ~I~ Repoll61 Pallar&. •• • 1 31
tro •.•.••• •• fOl~ Oliz MartInes ..•.••.•• 1 31
tro •.••..• » ~ Serantes OoIU4les .•..• 1 3 1
tro ••••.•. • osi Rub de Veluco •....• 1 SI
Otro ....... • Rafael GranadOl Mangado .. 1 31
Teniente ... • Carlol Cagigas del Hoyo .. , 1 31
Otro .•••... » Juan Jim~nes Oarcla ••••... 1 31
¡Otro ....... • Eugenio Frutos Dieste ..•.. 1 3 1
Reg. de los Oaltillejos, Otro .•••••• » Angel Veca Acedo •••...•.
lEo ..rios puot..d. la ......¡A dI,posicióo d.1 Capl"o
1 31
11.0 de Caballerla•.• Otro •...... • Nicasio Ferninde& L6pes •.. 1 )1Otro ....... » Miguel Mora MartInes ..•••. 1 31
- lótro ....... • Bernardo Garda Ca«igal ..• 3.oY14 Idem.... vincia de L~rida •.••.•• general de la 4." región. l)idem. 1919 3 1 idem. 191~ 31
Otro ....... • Enrique Fem"'dea Encino. 1 3-1~~res ...... » Francisco'Bema1 Molinos ., 1 31
tro ....... » Jos~ Lópes Pascual.. . ..... 1 31
g:~""'" • uan Aguado Sánches ..•.•• 1 31o ••••.•. • Marceliao de s-Ieta Victo-
na•.••••••••••••..••... j 3 1
Iotro .••••.• » Luis Cistu6 Castro •••.••.. 16 16
Cap. m~dico. » Albefto Flores Palomar .... 1 3'
Vet.o 2.°•••• » Gerardo Cerrada Peiialva .. 1 31
Capel14n 2.0 • • }os~ Maria Burnel Lapeiia .. 1 3 1
Herrador l.·. LUIS HernindeJ Sl.nchea..•... 1 31
Otro ....... D. Salvador López Pére& ..•.•• 1 31
Otro ..••..• » Florencio Girisalbo JUID ••• 1 3 1
la!.·-AlumnodeJa Es- 31
cuela Superior de 31
Guerra •••.•••••••• Capitán ..... » Oarlos Portol~ Serrano ..•. 1 31
Reg. de CastUlejos .••• Tf'Diente: ••. » Federico Prieto Junqv.itu .. 1 dem. 19 19 13 idem • 191~ 13
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Idem ....
I
MOua.ll
• P,d,. Ga<da Oroo,;,,, o o o 0
1
" Luis Rute Villanova .
» Enrlflue SAnchez Monge .
~ Carlos 0111 P6ra ••.•.....
" Vicente Garda lIatarredúna
Zaragoza. Varios puntos de la provin
cia de Huesca .•..•..... Trabajos topp¡ráficos .•.•
Idem • • •• Idem •••¡. •..• , ,..... ldem •••••.••••••••••.••
ldem., • (dem , oo Idemoo oo
Jaca. . . .. Huesca .•.......•.•..•.. Cobrar libramientos .•...
Zaragoza Teruel.......... • ,Asistir como perceptor de
fondos de una subasta
de ganado de desecho. '1114
dem. . 'ICalatayud ..............•¡Instruir diligencias judicia.
les.......... .•••••••. 28
» Jos6 RuiJ Mosso ~ ~dem .•.. Castellón 1Asisti~ ~ una .sesión de la
oy 1 I I coml~lón mIxta•••••...~ Ramón Navarro Herdnda. 3· 4Vdem , ••. Madrid•........ " .....• 'IIA sufrir .reconocimie~tofn.
cultatlvo como aspIrante
a piloto aviador .•...•.
Huesca •• Barbastro ..•.•..........1Conducir caudales ••••••.
raca ..... Huesca •..............•. , C.brar libramientos •••..
Huesca .. Murcia •......... , • . . . • . . sistir curso de tiro 6.0 re·
gimiento pesado•.•.•..
Jau ..... Fuerte deColl de Ladrones ~evistamensual al mate
rial de Kuerra ••.••••..
Zarago:J. Jaca Asistir como vocal a un
co.sejo de guerra ••.... 11 29
Wadrid. . . . . . . . . . . . . . . . •. Asistir al reconocimiento
facultativo para aspiranI te a piloto aviador •••..
-......_. _... '11;d PUlCro tlr
ia"Pn!D:ntl1d:::Cta
-ti .....
---------1"-'-. I 11-·--------
01_Ollerpae
R.e¡. Inf.- Aragón, 21 •• ITeniente •.•
Dep.O armamento Jaca .¡Comandante.1 » Luis Maldonado, Sanl .
laianterfa •.••••••.••. (Comandante.1 ¡ Luis Arríel ., •........•...
Re¡. Pontoneros •••• ~ ICaP' m~d.. , .
9.' reg. Art.-ligera ••• Teniente •••
Idem Capit4n •••••
Idem. 1, ••••• 11 •••••• Otro ••.••••
Intendencia militar •••• Teniente •••
Idem . . • . . . . . • . . . . . .. Al!«!:rez •••••
JlIrldlco militar••••.•• IT. aud. 2.- .. 1" Federico Socasan Pons .....
~na rec,' Huesca ••.•IOtro ..... '\" Jos~ Rarran Lezcano ..•.•..R~.lnf.-Galicia, 19 •. Tente. (E. R.) »Jos~ femAnda Martfn ... '..
10. reg. Art.- pesada. Teniente... ~ Antonio Medina Cutro •.•.
o
a. L'" del Ej6rcito .... IT. coronel ••• ID. Manuel Sanjuan Bello..•...CD
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LICENCIAS
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por
el auxiliar principal del Cuerpo Auxiliar de In-
tendencia, 0011 destino en la Intendencia general
militar, O. Juan Puerto Molinero, en súplica de
que se le concedan dosnieses <le 'licencia por en-
fermo para Archena (Murcia) y Mérida (Badajoz),
y del certificado faculta:tivo que a la misma acom-
paña, el Rey (q. O. g.) se ha servido acceder
a lo solidtado por el recurrente, ooil arreglo a lo
dispuesto en la real orden drculat de 5 de jwtio
de 1~ CC. Lo núm. 101). .
De real orden. lo digo a V. E. para su coooá-
llÚento y demás dedos. Dios guarde a V.E.
~ M()S. M.adrid r23 de junio de 1920.
VI1.CONDI! DI! EtA
Señor General Subseaetario de este Ministerio.
~ Capitanes generales de la primera y tet'-
teera regioPes ~ lnterventor civil de Guerra y
Marina y 'del Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
,
E1tcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el comandante
de Intendencia, con destino en la Intendencia Militar de esa
rqión, D. furenio Sep61veda Malina, el Rey (q. D. g.) se ha
Itr'Yido concederle el pase a la situación de supernumerario
lIÜIslleldo, con arreglo a las instrucciones aprobadas por real
orde!! de 5 de agost.o de 1889 (C. L. r,túm. 3(2), quedando
.dscripto • esa C,pltan'a general por fiJar su reSIdencia en la
rClión.
De real orden lo dillO a V. f. para IU conocimiento J ~ ....
DIAl dectOl. Dlol ¡garde a V. f. muchOl aflOl. Madrid 30
de junio dc 1020.
VUCOM)I!DEEz.\
Seflor C.pltú ¡encra! efe la sCiunda re¡fón.
Seftor Interventor civil de Guerra J Marlna y del Protecto.
rado cn MarruecOI.
Excmo. Sr.: Conforme I lo lo'leltado por el capitán lIe
lutendend'l con destino en la Intendencia militar de esa
rc¡l6d, D. Joaquín Ddiado Delgado, el Rey (q. D. g.) le h.l
leivido concederle el pale a lituaciÓn de lupernumerario sin
lUeldo, con arreglo a lo dispuesto en 11. reales órdenes de 28
de noviembre de 1890 (e. L nÍlm. 453) y de 5 de lIlosto de
1889 (C. L n61ft. 362), quedando adscripto a esa Capitanla
central, por fijar su residencia en la regiÓn.
De real orden lo di¡o a V. f. para su conocimiento '1 df-
DIAl dectoe. DlOI ¡uarde a V. E.. muchOl aftOl. Madrid 30
de illDio de 1920.
YJZtlOtG)~ De; &A
Sclor QpIú ¡eaeral de la legandl región.
SeBor lattrYentor civil de Gnerr. y Marina Ydel Protectonado
en MarruecOl.
•• a
S1a1611 de IIIterveaCl611
DESTINOS
,Ex'~ Sr.: El Rey (q. o. g.) h'a tenido a
bien disponer que los auxiliares y escribientes
del CuelpO Auxiliar de Intervención Militar com-
prendidos efl la siguiente relación, que princi~
pia CXlI1 O. Ceferino Velado 19uacel y termina con
O. Niceto Merino Lacalle, pasen a servir los des-
tiQo$ que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su ~.
miento y demás efedos. Uios ~rde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de jUnlO de 1920.
Vl,ZO»IDe DE EZA
Señores Capitanes generales de la primera, sex-
ta, séptima y octava regiones y de Baleares y
Comandantes generales de Ceuta, Me1i11a y La-
rache. ' .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
AuxiU..-ea de tercera cine
O. Ceferioo Velado Jguacel, de las oficinas de
la Intervención militar de la primera región,
a la COmisaría de Guerra de Aranjuez.
1Il Sebastián Martínez Arambarri de las oficinas
de la Intervendón militar de la primera
re~ión, a la Coinisaría de Guerra de Ma-
dnd, para la legalización de documentos
'militares.
1Il Ant.QItio Rodríguez Mordllo, de la Sección de
InterVleflción de este Ministerio, a las ofi-
cinas de la Intervención militar de la pri-
'mera región.
D. Rafael Muñoz Domingo, de las oficinas de
la Intervención de 'la· Comandancia general
de Ceuta, a la Intervención de servicios
de Tetuán.
» Juan Solís Donaire, de la Comi"aría de Gue-
rra de Cáoeres, a la Intervención de ser·
vicios de Arcila.
ácrlblente.s provisionales
•D. Juan Hernández Ramos{ ingresado por orden
de sección de 23 de actual (D. O. nÚDle-,
ro 140), sargento procedente del regimien-
to de lnfanteria Mallorca núm. 13, a la
Se<:eión de Intervenci:Sn de este MinisteriG.
1& Luis Barrios Muñoz, ingresado por orden de
sección de 23 del actual (D. O. núm. 140),
sargento procedente de fas Fuerzas regu-
lares indígenas de Melilh núm. 2, a la eo.
misaría de Guerra de Cáceres.
,. Antonio Vidal Gallego, ingresado por orden
de sección de 23 del actual (D. O. núme-
ro 140), sargento procedente de la Policía
indígena de Larache, a las oficinas de la
Intervención militar de la octava región.
,. Eugenio Ca1vo Femández, ingresado por orden
de sección de 23 del actual .(0. O. núme-
ro 140), sargento procedente del regimie!l-
to Infantería San Fernando núm. 11, a la
SC(;Ción de Intervención de este Ministerio.
» Gabriel Vilchez Ramírez, ingresado por orden
de se<:ción de 23 del actual (D. O. nú~
ro 140), sargento procedente de la Policía
indígena de Larache, a las oficinas de la
Infen'eRCÍón militar de la sexta región.
:t Niceto Merino Lacalle, ingresado por orden
de sección de 23 del actual (D. O. nÚIDe-;
ro 140), suboficial procedente de las fuer-
zas regulares indígenas de Tetuán núm. 1,
a las ofidnas de la Inflervencióo militar de
la sexta regiÓll. j
Madrid 2a de junio de 1920.-Nizronde de Ea.
se de e en
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PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo pre-
ceptuado en la real orden de 19 de octubre de
1914 (D. O. núm. Z35), el Rey,· (q. D. g,) se ha·
servido disponer que se publique a continuación
la relación <te las clases de tropa de Infantería y
Artillería que han sido clasificados por la Junta
Central de enganch'es y reenganches para su asi-
milación a suboficial, en los· períodos de reen-
ganche que les corres~nde Yo antigüedad del 101
mismos que se les senala, cuya relád6n da priD-
cipio con Segundo Saiz Amaiz y termina coa San-
tos López García.
De real orden Jo digo a V. E. para su roaod·
miento y demás efedos. Dios tua!de a V. E.
muchos años. Madrid 28 de junIO de 1Q20.
VIZCONDr: DI! EzA •
Señor...
'Rel4&wn que. se tita
t:i~ ANTIBOBDAD
CUEBP08 Kapleo I éi&~ holperfodo En la utmt!ul6llo· o
.0naD e.~~ do reeD¡aDCh8 &l1lboAclalo DKPJ:NDDlCIA8 alñ1l&1 !lJ et
, ... i D1a .- Allo Dia .. .ue1'11'1• et.
-
-
-
- --
Comand.· Art.· San Sebastián ..••• M.O banda Se¡und~ Sais Ardiz .•.•••••.•• 1.° 1 abril. •
..,~ 30 abril.. 19·Re¡. Inr.- Ja~n, 73 •••••••••••••••. Otro .•.. Francisco Franco Hernáiz ••.• , • 3.° 1 maJo. 191 18 junio. 19·ldem id. Prlo·cipe, 3 •••••••••••••• Más. l.- . 8~nigno Clem~nte R~y •••..•.•• 3.° 1 abril .• 191 39 marzo. 1920
Idem id. Sicilia, 7 ••••••.•••••••••• Otro .... Lucas Sutres Lebrón ••••.••••. 3.° 14 idem •• 191t 23 abril • 1'-
3.° reg. Art.- pesada. • • • . • • •. • .•. M.O banda Martiniano Garera Vdaseo ....•. 3.° I marzo. 19' 24 idem. 1910
6.· idem id.••••.•••.•••.•..•••• ,. Otro •.• , Santos López Garda ••.•••••••. 2.· I ídem., 192t 1 junio. l'
-Madrid ::8 de junio de 1920.
SUELDOS, HABERES Y ORAT1FICACIONES
Excmo. Sr.: Desempeñadas las Jefaturas de In-
tervención Militar de Baleares, Tenerifc, Oran Ca-
naria y Comandancia general de Laracne por co-
misarios de guerra de 1.' clase, y siendo dichos
cargos de jurisdicción propia y mando indepen-
diente, en analogía a lo dispuestO! en las reales ór-
denes de 3 de marzo y: 14 de abril de 1919
(D. O. núms. 52 y 86), el Rey (q. D. g,) se ha
servido conceder a los jefes que desempeftcn di-
chos cargos la gratificación de mando de teniente
coronel, a cuyo empleot están asimilados.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCi·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de junio de 1920.
VIZCONOr: PE .EzA:
Señores Capitanes generales de Baleares y Cana-
rias y Comandante general de Larache.
Señor Intlerventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en MarrueCOlS.
Circular. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder a los oficiales segundas de
Intervención Militar que figuran en .\1 siguiente re-
lación, que principia con D. OLegario Sánchez Oó-
mez y bermina con D. Mi~1 L~z Díaz. la
gratificación de efectividad de quíntelltas pesetas
anuales, correspondientes al primer quinquenio] por
hallarse oomprendidos ~ el apartado b) <le la
base 11.' de la ley de 29 de junio de 1918·
(C. L. núm. 169), percibiéndola a partir del 1.11
de julio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su con()ci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muclio6 años. Madrid 28 de junIO de 1920.
Vt;lCONDI! DE EZA
Señores Capitán general de la tercera región y
Subseaetario de este Ministerio.
Seij~ Intervento d'il de Guerra y. Marina y del
.J P.~h;-1 :.~ 1;: ~ 1,.á;;""'(J ~~. .
Relaci6n. que se tita I 1
D. Olegario Sánchez Gómez, con destiDOl en la Sec-
ción de Intervención de este Ministerio.
l) José Pérez Sánchez, con destino en la: Sec".
ción de Intervención de este Ministerio. .
» .Esreban Portilla Picaro, 000 destino d~ inter-
ventor de los servidos de G~ra de .AI-
bacelle. I :
» Miguel lópez Díaz,con destino en la Secd6U
de Intervención de este Ministerl~
Madrid 28 de junio de 1920.-Vizoond~ de Eza.
•••
Seed'a 'Dlrled6a di ImlDIICI
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado del concUñO'CiiiC
le anundó en real orden circular de 26 de mayo 61tiJ:Do
(O. O. núm. 117), para proveer dos plazaa de comandante J
cinco de capitAn l todas ellas del Cuerpo de Ir¡enieroe. Ya-
cantes en tI semoo de Aeron4utica, el Rey (q. D. ¡.) ba teai-
do a bien d~jgnar para ocuparla, a los jefes y oftda1a de
dicho cuerpo que se expretaD en la si¡uiente relación.
De real orden lo digo a V. l!. p.... IU conodmieato, ele-
mi efee:toa. Dios ¡urde a V. l!. mDcbOl aIlOl. MadrId 3D
de junio de 1920.
Seior •••
RdMl4tI tr- .. ti'-
Comandante, D..Rom4n Oautier Atienu, de la COlDlnducia
de Ingenieros de Hlida.
Otro, D. Rafael fern4ndtz lópu, del primer regimieato de
Td~fos.
C.piün, O. Natalio San Rcm4n femindu, de la compaiUa de
obreros de Ingeniero,.
Otro, D. Rafael Uorente Sela, dd primer rrgimier.to de za.
padores Minadores y en el cursO de piloto de auc;pIao.
Otro, O. Antonio Onda Vallejo, dd sraundo reaimiaato de
ferrocarriles.
Olro, D. l¡nacio P~rezMoreno, disponible ea la primaa re-
gión y lO el curso de observadores de aeropiaJlo.
Otro, O. Rafad Esteban Ciriquian, dd squndo re&imiaJta de
rerroc:arriJet.
Madrid 30 ele jlUlÍo de 1920.-V'lZcondc de fa
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JUITA CALIFICADORA DE ASPI~AIT[S ADESTIIOS CIYllIS
RELACION de los destinos vacantes que han de proveerse con sujeción a los preceptos de la ley
de 10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo año para su aplicación, en
IIll1lllOOía con el real decreto de la Presidencia del Consejo de MiniSt1"06 de 22 de 'jurtio 'de '1920.
.
"
-[a.Ju i l1JKLDO &ralllc.cInel n~a'd CoDdicto_DllPB1Q)DOIA o naVIClO dope - o :1 mU6a.aeRblo - 1 a.... - eIPOCI.l. que:t reelOD • 1'..... YODtaJal Peeetu IOreqmo_IDW* OD :t! quera410u : , ,-
931.50
S75
Datinos reaervadol a &0., luboficiales, brigada. y I&rg~ntol en activo servicio J a 101 de igual dase licenciados que ha-
yan comprobado o comprueben IU aptitud para deaempeilar el que loliciten, cuenten seis o mú ailos de servicio, de
ellos por lo menos cuatro de empleo.] no bayan cumplido los primeros 3S ailos, ni .co 105 segundos, al obtenerlos por
primera vez, con arreglo al artfcll10 l. del real <Iecreto de 22 de junio anteriormente mencionado.
1IAudiencia territorial de Zaragosa •.• C.· O. 5.· ILea d &e I 4
. regi6n •• 2.· AlguaciL.. .. .. 1.250 h ...... , • •ra.... ., en elen~r:. ~:o::
s Idem Provincial de Orense .••••••• Id. 8.· id. 2.' Idem ••••.••••• 1.250 ."""1 ,. aruttl »¡"&Al relan6D.
lA e.tOl 4edlllOl..~Ayuntamiento de Vil1a-Carlos.-Me-Hdem Ba- 3 ata fieles de con- I.aoo » ::~ol~e:;:e~~) Dorca,. .•••••••••••••••••••.•••1 leares. . sumos. • • • • • • • d.e actl'YO o (\.I I I 1 e.U. p~oce4eucta •
•"".1.. Do 101 an&erlorea 4entnOl cOITeep0a4ellDO de ello. a 101 "~D\oa Ull8llctadOl por el tllmo 4. ~ropor1l1oDaU4adque esta~l_ la ley.
DestinOI que pueden obtener 108 suboficiales, brigadas y sargentos en activo, desp~s de contar seis ailo!! de servicio Con
cuatro de empleo, y los de igoal da.se, cabos 'f. soldados licenciados, cualquiera que lea el tiempo que hayan servido en
11 primera de dichas situaciones. lin más limItación de edad que la prevenida para Jos empleados civiles en gener.al
(artIculo S.O de la real orden de a de febrero de 1886), a menos que tengan marcada una distinta en reglamentos o dis-
posiciones especiales (real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 11 de julio de 1891); debiendo atener.
se, además, a las condiciones que para cada uno de aqutllos se consiltDaD en la caaUla respective, con arregh a los ar-
tlculos 2.0 y 3.0 del real decreto de la Presidencia del Coneejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Oauta nú 1l. 17S).
M.O de la/ " . 1Gober- No excecfer 4e la
e••d 4e 40 allOl T
nación. re.'llt.r COIl.ptl.
-Di rec- t166 plazas de or- 'ud fl.lc. n_-
e Sección de Tel~grar03 ••.••.•••••• d6nera!. 2.- denanza.de2.· I·SOO » '~:cr:I:~t~o:.~t
d e Co - clase. • . • • • • . co _que .e';'llM-
rreol y metido. en ..&Al
Tel'" ara COne por un f.-e; • • o u 1t _ ti YO 'el(os... • . C1UOrpO.
I Albacete.--Hellln ••••••.• .••• • ldem(Sec. I
ción de '
Correo.) 2. o Ordenanza..... 1.500 /fo nc.dor 4e 1.
6 Almcrfa •.••........•.••.•....••• Idcm •.•. ~. e Idem . . . . . . . . . . "soo edad 40 'O .1101
,Barcelona •......•.••••......•..• Idem .•. , 2.· 4 Idcm. . . . . . • . . I.SOO rl[:~u~~~~:o:e::
I Cidiz •.. . . . . . .. . ..........••••• Idem •••. 2. a Idcm . . . • • . . • • • .·Soo a.rt. en .1 reeo
, Caste1l6n.-Ondae •.•••••••••.••• Idem ••.• ~. a Idem . • • • • • • • • . I.SOO Doclmle.LO D1f.
lO CÓrdoba ••..•.......•.•••.•.•••• Idem. •. 1.a 3 ídem. . .• •.•• 1.500 41co _ quo I.raa
C .. I a lometldOl: ., _de-n oruJla.......................... dem .... 2 Ildem.......... "500 m....r.prob.doo
1I Cuenca oO lderr .. _. l.a Idem.......... ..500 •• 01 ez.meo que
IS Guipl1zcoa.-San Sebaltián ••••.••• Idem•.•.• l.a Idem.......... "500 Iufrl1ráo1dc.IU
Id Irú Id " d m.ter _a , C1I ea·•• em.- n.... •••••••.• •.•••• em..•. l. 1 cm.......... 1.500 tu: Ledur, el.
'5 Huelva............ ..-; ldcm l.· Idem "500 crltura, pr;'dica
•• Hu-ca Barbaotro Id m 1 a Id 5 de 1.. cuatro ope·~~.- ~ e...... em .. 00 raclODeI tuo ..
•, la~n.-La Carolina .••.••••..•.••.. Idem.•... 1." Idem ..•.•. ;... "soo • »IIIAO'AI" de la
18 L~rida {d~m 2 • Idem . .. .. . .. .. "500 Aritmética, eon
., Logrod,) Idem l. a llem "500 númerOl ellSetw.
- Madrld.-Oirecci6n Geoeral •.••••• Idem •.•. l.a 7 idem .••.•.•• ,. 1.500 ¡:olce.:f1~.n~~.:,~
a. [dem.-Administraci6n del Correo p.ña.Deeateeu.
Central. ,. • •.••...•.. , ••...••• ídem .... 2. a 'J idern. • • • • • • • • 1.500 mea es&Alrán n·
.. Mil Id" Id copluadollo. , ..aga • • . • • • • . . • • • • • • • • • . •• • • • • • em ••.. 2. em • • • • • • • • •. 1·500 p,_ntea el cor-
as Oviedo.-Gijón ••.•..••.....•.•. ldem .••. 2" ldem •.. .••...• I.SOO U.cado 4e .ptl.
S4 Pontevedra.-Vigo ' ldem.... 2. a ldem . .. .. .. . . . "0500 t.4 a que &e hace
-S Sal Id. raferenct.. •• elamanca.. . . • . . • • • • • • ••• • . • • • • . • em •••• 2. ldem... . . . . . . • 1·50. ano 1t dellloa1.-
a6 Teruel •••..•••.•..•....•..•••••• Ide n . . .. l. a Idelll . . • . . . ..• 1.500 _ato de 10 octu.
., Valencia Idem 1." idem 1.5.'0 br. da 1186 para
aS Vizcaya Bilbao Id _.a 2 I·dem.. los denlllo, de
.- • ••••••.•....•.. em. . •. • 1.500 tercer. ~ateaor1•.
., Albacete.-San Pedro.. ... .. ..... ldem (. a Cartero. 150
I BUl'fos.-Barbadillo del Mcrcado .•. Idem l." Idem •..•• 11~
SI ldem.-Huerta del Rey •.......••. 11em .•.. l. a ldem •.•••.. .•• 456,25
1:1 Idem -Pamplirga •. , _•• ' ••••••.. Idem .... l.a ldem • ....• .•.• 6lS
13 ldem. -DeVilla!ba de Losa a Ord'ula ldem •.•. (. a Peatóo •..••• .• 500
3-4 Ciudad Real.-De Navas de Estena
. a Navahermosa , Idem •••• l.· Idem ••• , .• . ..
SS L~rida.-De GuisaDa a Florejae1 .•• (d~qa • • •• l.a Idem ••.•..••••
..~- ... ©
misteriO de ef a'
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SOO
750
loo
S~O
812,50
812.50
200
365
575
325
32S
575
258
350
250
250
250
soo
2se
25 0
250
250
'50
:l5Q
:lSO
.250
:l5')
:z~o
25°
:lSO
250
2S0
250
250
25°
500
250
250
250
250
250
-5Q
25°
250
25 0
'5°
250
2S0
2S0
350
2S0
250
2S0
250
25 0
25°
250
250
2jO
~d!I __D_U'DDD_(l_a_O_"'__V1Cl__O__'I:_;_r_~_:_6:'_:_·1f1_a-__··_··_tIII_·_I_IUZLDO_~_.;_-c.__I~r.:- :;:.'~.36 Logroiio.-Torre ••••••••••••••••• M.° de l. / •• Cartero........ 30037 Lugo.-De Puebl.deN.YiadeSuar- Gober-
na. C.baoel.' n.ciÓn. l.· Peat6n .••••• 600
38 ~adrid.-De Bu'ítrago • RoblediUo -Direc-
de la Jara •••••••••.••••••••••• , ci6n gr.1 /.. Idem ••.•.•••••
39 (dem.-De Buitr.go • Berzosa • . . •• de Co- l.· [dem •••..•.•••
.0 Palencia.-T.riego ••••••.••••...• rreos y l.· Cutero .•.•.•••
41 ;;antander.- Uceda. •.•••••••• .••. Tel~ra-',· Idem •••••••••.
.' i.dem.- -vm.nuev. de la Nia....... fos.(Sec- /'•• Mern •••.•••••
43 Idern.-La Puente del Valle....... ci6n de l.· Idem ••.•••••..
44 Idern.-Bárcen. de Ebro.......... Correos) / •• Idem .•..••.••.
4S ldern.-Campo de Ebro••••..•••.• Idem .••• l.· Idern ••••.••• .
46 (dern.-Ruijas •••••.• , ••.•••.• , .. , ldern . • •• l.· (dem .•••.•..•.
47 Idem.-Ruanales ••.•.•••••••••••• Idem ., •. l." Idern. • •.•••••
48 [dem.-San Martin de EliDes •.•••• Idem.... l.· Idem .••.• , .•.•
49 Idem.-ViIlaescusa de Ebro ..••••. Idem •••• l." Idem •••.•.... ,
SO Idem.- -E~pinoll& de Brid••••.•..•• Idem.... l.· Id ..m •.••••..•.
SI Idern.-MorolO •••••• "... • •• , •• Idem.... / .• Idern . , •..••.••
S2 Idem.-Cad.llo., ..•.•.• , ..••••.•• Idem., .. l." Idem .••••• , •.•
S3 Idem.-R,lerero .••••..•..•..•..•. Idem.". l.- Idem .• , •• , •...
54 Idern.-Arroyuelo8 ••.•••••••••.•• ldem.... l.· Idem .•...• , ...
SS Ide;u.-VilJaverde del Hito •.••.••• (dem •. ,. l.· Idern •.•..•...•
56 ldem.-BustUlo del Monte ••••.•.•• Mem •• ,. l.- Idern ••......•
57 Idern.-Sobrepenillll •.•.••••..... , Idem.... l.· Idem .• . ....• ,
58 Idern.-Cubillo de Ehro '" Idem, .•• / •• Idem ....••.••.
'59 {de'tl.-Coroneles..... , ......•.... Idem .... 1" Idcrn •.•.•.••• -
60 :dem.-Castrillo de Valdelomar ... , Idern . . .. 1 • Idem .••..••...
61 Idern.-San MarUn lIe Valdelomar •. ldern . , " / • Idern ..•....••
62 ldern.-Loma Somera ....•..•• , . ,. Idem.... l.· {dern ••••.•..•.
63 ldem.-Rebelillas •••••.•..••... ,. Idern , .•• l." Idem •••. , . , •.•
64 [dern.-San Andr~s de Valdelomar. Idem ., •• l.· l1em, .•...•.•.
65 Idem.-ViIIlm'>mco \dem l." Idcm ..
66 Idem.-Repudio••••••••••.•••. '" Idem 1,· ldem , ..•.••
67 'dem.-Población de Abajo •••••... Idem •••• l." Idem •••....••
68 ldern.-Cejancls .• , .•••••••.•..... Idem . . •. l.· Idern • •. • ••••.
69 (dem.-MontecllJo •••.•.•••. , ...•. Idem.,.. l.· ldem . , ••.•..••
70 Idem.-Rucandio. • •..•• , •••••..• Idem .•.. l." Idem , • '" •.• , ,
7 1 !dern.-AUen del HOJo .••.• , .•... Idem ••.• l.- Idem ••••••...•
'12 ldcm.-Sote de RUCiDdio •. , •••. ,. ldern., •• l.- Idem .•.. ,., .,
73 Idern.-Su!llIIa ,: Idem l." Idem ..
7. Idem.-Sobrepeih ••.•..••.•.••... Idem " •. l.- Idem,., •••... ,
'7S Idem.-Qulntanma de An .••••.•• Idem •• ,. l." Idem . " •.•••••
76 Idern.-Poblaci6n de Arrlla .• ,., .•. Idem •.•• l.· Idem •• , ••.••••
'7 Idem.-Renedo de Bricl••.... ,.. . rdem • .. l.· Idem • .•• . ••••
71 (dem -RocamuDdl) •• " .••...... " Idem .•.. l.· ldem , •.• , ••.. ,
'79 (<;Iem.-SalcedQ•.••••••. ,., ..•••.. Idem ••• , 1," rdem .••••••...
80 ldem -LArantiones •••••.••. , . • • .• Ideal.... / a Idem •.•....•. ,
8. Idem.-R~b()llar•.• , •.••. , ••• , ..• Idem .•.. l.- Idem .
lb Idern.-Otero.... .. .. . .. .. Idem... l.· ldem ..
83 ldem.-Hoasgada ••••.•••• , •.•••••. (Jern., .•. /." Idem •.....•••
84 ldelJl.-N.tVlrnueJ Idem l.· Idem .
85 (de.n.-San Cristóbal del Monte..• , Idern.•.•• l." ldem ........••
86 lciem. -Qllintanilla Rucandio ,... .. Idem..... 1, a Idem •••....•••
87 Idem.-Rlo Panero Ide:n l.· Id~m ..
88 Idern.-Santa MarI. del Hito., ., Idem., •.. 1 • Idem .••.. , •. ,
8} Id~m.-Arenilla!l Idem l.· Idem .
90 ldero.-La Serna, .•••..••• , •.. , " Idem.. •. ( • Idero ..•.•••...
9' Idem -Quintaoas Olmos ....•...•. Idem ..•. l.- l<lern .•...•. , .•
92 (dem.-Sant. "María Val/eeJe ....•. Idem .... l.· ldem ..•...•.•.
93 .d~ro.-De Bbcena de EbN • San
Crist6bal del Monte " IdeiD.. • /." Peatón •••..•..
94 ldem.-De La Puente del Valle I
51brepenilla .......•....•...••. Idem . ' .• l.· Idem ••..••.•••
9S (dem -De ViII<ftluen de la Nía il
Corone:e!! '" ... , ..... , •..• , •. [dem .. " l.· (o1em •.. , •.••.
96 [dem.-De Ruerrero a Repudio .. " Idem .•.• l. - Idem • " ....••.
97 idem. - De Ruanalea 11 AUea del
H lYO .•.•...•..............•.. ~dem..... l.· Id~m ..•....•..
98 ldem.-De Ruerrero I Arenillas ••. :dem •••. l.· Idem •...••••••
99 Idcm.-De Ruijas 11 Población de
Arribas ••••....•••.••.••...••. {dem., •. l.· Idem ..••. , .•••
100 (dem.-De San MartIn de Elines I
F...spiDosa de Bricia. • . . • . •• •••.• ídem •. ,. l.· Idem ..•. , •.•.•.
U" [dem.-De Polientes a Salcedo••••. ·dem •.•. l.· Ide .
102 Idem.-De Polientea a QuintanlS-
01:005 ldem 1,- ldem ..
© M n ste O de Densa
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lE 1ir JODJlterto~U. 80m.D0 8raftaeol_ ft~.... Con4IGo_: ¡ DarDDO<:U. o uaVlOlO 4 no C1ue te 4MUao
-
.,4....
-
~qo••. ~ reet6a ~
!'Me" n.'aJ •• P-'al reqaleNll-. IIIW••a .U qaera4!eM .
-
(
-
M.O de la
,Gober-
Dación.
'03 Soria.-Piquera de San Esteban •••.
-Direc- I .1 Cartero ••••.••• 250i04 Teruel.-De A1fall:bra a Escorihuela ciÓn~ral. 1
-
Peatón .•••••... 250tOS Vizcaya.-Yurre ••••.••.•••.•• ... de 0- l.- Cartero ••••.••• 125106 Zamora.-Pobladura del VaJle ••.•.• rreos y l.- ldem •••••..•.• 456,25407 ldem.-Jilarqui •• , •.••••••••••••••• Tel~a- l.- Idem ....... ~ .. 250
ros ( c-
ción de
Correos)
108 Ayuntamiento de la A1marcha.- C. G. l.- 3. a Auxiliar de Se- 500Cuenca•••••••••••••.•••••••.•. región. cretaria. : ••..¡09 Idem de NavaJnullos.-Toledo ••••• ldem .... l. - GUll1dadecampo 365 ;ser maJo~ d.
GOl., acom
!lar cerWIcado d
carencia de ante
cedentee penaleJuzgado Municipal de la Codosera.- espedldo sor110 Idem •••• 2.- Alguacil ••••• • ........,..... » )I1nfmrfo eBadajo%. 11 ••••••••• " •••• 11 ••••
ela ., lnattola.Idem id. del Distrito del Norte.-
Id. 4.1 id. 2.- ldem ••.•••••• te certl8ado pu111 Barct:lona ••.•••••••••• : ••••••• • • a den omitirlo 1que aeTedlteD
u'n eJ ereleDd
~rod..Unoan
lóSO pan. el ca
.. ellll16 die
documento.'12 AyuDtlllliento de BeDlsanet.-Bar-
celana •.••.•••.•.•...•••••.••. ldem •••• 2. a Idem ••.••••••. 650tl3 Idem de ~lesuela del Cid.-Teruel. Id. 5.- id. 2.- Idem •••••••. II 1600114 Idem de ezaJocha.-Zaragou••••• ldem .••• I.a Guarda lI:unipal. 730
Alguacil VOl pd-
blica y eDcar·
'&15 Idem de Alcampel.-Huesca •••••.. Idem •••• 2.- gado de la lím- 2 diarias.pieza del ma-
tadero y lava-
dero .•.•.••••416 Idem de Ribaforada.-Navarra ••••• Id.6.a ld. l.
- 3 guardas muni·
cipales ••••••. 1,50 .I.rlu .
Lu deMnnlnad117 Juzgado Municipal de Burgos ••••.• Idem •••. 2. ' Alguacil ....... • ......... ".•. • ea el D6m. 110
e.ta rellc1fal.
u8 Ay~ntamlentode Canulejo.-Se¡o- Id. 7.- id. 3 ,tAuxiliar de Se- sooVII ••••••••••••••••••••••••••••
• crelarla ••••••
¡EncargadO de la B! lJDporte d.ta~ralDu Ja estación teJe- eo ereDGtaa119 Idem .••• .................... ,. ldem •.•• 2. I fónica munlc1- • aa..po ID.-
DO' el lID.paI •••••••••• =~~.~l.~'20 Idem .••.•.•.•••..••....••.•..•.. • ldem •••• l.' Cabo de serenos 540121 Idem •••.••••••••••.•••.••••.••.
• Idem •••. l. ' 2 serenos •••••. 456132 Idem •••••••••••••.••••••••••••.
• tdem •••• 2.- Alguacil ..•.•••. 456123 Audiencia provlDclal de Salamanca
.ldem •••• 2.- Mozodeestcados 1.250 • • Lu .etena
eu el D6m. 11''24 Idem Id. de Orense•••••••••••.•. • Id. 8.' id. 2.' Idem .••••••• '.' 1.250 • » el&. relaolCla.Diputaci6n Provincial de L~o.-
l.- lfo IJ:ceder 4.f2S Carretera de Mazadolro a la arri- Idem •••• Peón caminero . 912,50 • • edad de 40. guelra ••.••••.••••••••••••••••
6 JU%~ae~~~~.• ~~•• ~~i~~~r.a:~ Idem .... 2.- Alguacil ....... Lu determ42
• ..,... "'r&MI. • eD el D6111. 11.
Mta reJacl6D.I Aendltar podr,rlltar .Iaua
, formade\e
nada ell el
del reslalDeD
10 de oembre
. 1_. ,oe •
lcuata aque
,a ImpolI t
qoebadeeu
el car¡ro; r eu7 Ay~taJllieDto de Sao Pedro de &r-lIdem .•• Recaudador dt" ppor 100 de
• 1
deleeto a 1m112
• 3· a
• te de lo recauClanes.-LeeS•.•..••.•.•••••••• consumos ••.. la cobranza. doen lIDa •
I Da, tota11sandefeetolorecaudo eu el _doUmo "T dJatrl
.,6ndolo ea 1I
lIIaUU,lII'"Ón
orden de Ja
Ildenela del
_Jode JOD
do 17 de te.r~
4e15...
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128 Ju(J:::Sr.~.~~i~::~••?~.. ~~.~~.~ C. G. 8.· 2.· Alguacil ....... ....... ...... t.u 4etenDlaaCl..región •• • » 'D .1 n'6m. 11. al..re~
129 Ayuatamiento de AI.yor.-MeDorca [dem Ba- 3 -12 eacribientef deleares • • Secreúuia •••• "00
1]0 Idem de Villa-Culol.-Menorca ••• ldem •••• 3._. Fiel de consumos
de Calafons •• 600
1]' Idem de McrcadaJ.-Menorca •••••• Idem ••.• ].- Oficial de Secre-
tarfa, ........ , 967,'151]2 ldem ••••.••••••••••.•••••.•••••• Idem .••• S·- Maestrodepbras 106
133 Idem •••• , •••••••.••••.....•••••. ldem •••• l.- Sereno munici-
pal de Merca-
dal , •••••••.• 450,50
134 (dem •••••••••••••..••••• ........ Idem •••• l.- Idem del SlÚra-
~heo de San
riatóbaI •••• 318
135 ldem ..••••••••••.••••••.•••.•••• Idem •••• l.· Idem de id. For-
DeUs •••••••• 23],20
136 Idem ••••... • l'" .•••••••••••••• Idem •••. l.- Se~uIturero de
ercadal ••••• 212
137 ldem ........... tI ••••• tI .1 ••••• 1, •• ldem .... l.' Idem del Sufra-
gneo de San
ristóbal ••••• 132 ,50
138 Idem............................ Idem. ~ •• ..Tdcm ddl<l. F.,·
Delia .•••••••• 100
1]' Junta:de Arbitrios de MeliJla .••••• c.;.~.Me- 1•- S luardias urba-I 1.485 ~ ~ No I!ltoecSer el. l.1 ., ••• no•••••••.••• eCla4 4. 60 a1lIoI •
I 1 I
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!¡.;.NOTAS.-I.· Las instancias solicitando los desUnos que se anuncillll,se dlrigiriD al Ministro de la Guerra; serin lubl-
critas precillmente por los ioteresjdCls, extendi~ndose en papel de la clase 11.' (de peseta), excepto las de los pertene-
cleates al ej~rcito activo que serin expedidas en el de la clase l2.a (10 c~ntimos).
A 1&1 instancias se acompadarin dos copias de filiación, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta, expedida una
de &tas en papel de la clase 11.·, autorizada por el comisario de guerra, , en su defecto, por el alcalde, , la otra en papel
de la clase I J ••, aia autorizar por nadie.
Los licenciados por Inl1tUes a consecuencil de las cam~das y los pertenecientes al cuerpo de Inv!lldos, acreditarAn sa
aptitud nsica para ejercer destino., con certlficado expedido por las Juntaa que ae citan en la nota 3.·
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianla o cualquIer otro documeD-
to que ae sedale en la casilla de condicione. e.peciale. de la relación, le acompadar! unido a los anteriores.
Lo. certificado. de antecedentes penale. caducan a loa tres me.e. de .u expediclón.
K8 Indllpensable que 101 solicitantea ellpresen eD la instanda, ademh de 101 nombre. de 101 dcatlnoa que pretenden
el Djmero de orden con que aparecen publicados.2.' Las InataDcias documentadal serAn entregado en lolloblernol o comandanelas mUltares del punto de residencia de
101 Interesado., " en .u defecto, en las alcaldlas, para que por &tal se remitan de oficio all0bernador o comandante mi-
litar re.pectivo, a fin de que por est&lautorldadca .e una el certificado qu~ acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente, con po.terlorldad a IU licenciamiento, Con lujeci6n a 10 dispuesto en el.rt. 14 del reglamento de 10
de octu\)re de 1885, y se cursen' cate Mlnlaterlo en la forma que cal! prevenido, y en el que han de tener entrada dentro
del mea de ju110 próximo.
3.' Para solicitar 101 destinos de 3.·Y ...• cate¡orla. deberin acompallar, ademh, 101 luboficiales, brlgadal , ..rgentos,
certiftcado de aptitud que exprese posee ellDtere.ado conoc1mieDtos auperlorca a lo. que se cursan en las elCuelas re-
¡lmentalel, con nota deB~ para l~s primerol y de Mu,~ para 10. ICIUndol¡ debiendo expedir dicho certificado,
para 10. en activo, la Junta del cuerpo,' 'J par. los licenciados, las creada. por reslel órdeDes circulare. de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de lS9s, publicada. en la C()k«iJiJ LlKillaliN de este Ministerio, nl1ms. 39& y JJS, respectiva-
mente, .egún preceptl1an 101 arts. 1" y 15 del re¡lamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y loldados que IOliclteD
destinos de tercera cate¡orl., acompdarin certificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para 101 sub-
oficiales, brigadas 'J eargentos llcenciados. Pera solicitar deatinos de primera cate¡orla, es precbo uber leer 'J escribir.
, para los de ICgunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria.
4.· Los upirlllltes a a1gI1n destino que haYIlIl .0Ucitado otros anteriormente, deberin promover nue"u Instanciu por
l¡ual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepci6n de los suboficiales, brigada y sargentos que se hallCD
en activo, para los cuales deberin acompdane dupUcadas copias de su filiaci6n, huta que obtengan destino.
Los que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberiD acompaAar a SUB instancia Dueva copia de SUB licenclu
en papel de la clase 12.', J sin autoriur por nadie.
Los que est~n ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de cate Miniaterio, acreditarin esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia y autorlJada por el jefe de la dependencia respectiva. Los que habiendo obte-
Dldo deatino cesaron en ~l, J los que no han tOJllldo poae:sl6n del que se les adjudic4, deber4u acompa6ar documento
oficial acreditando esta circunatancia. .
5.- No pueden aspirar a destinos los individuOl que .e hallen pendientes de credencial o de toJlll de posesión del1Uti-
alO que se leeadjudic6.
6.· Los q,ficiales (E. R. G.) que tengan derecho a los beneficios de la ley de 10 de julio de 1885, acompailarh a las
instandas en petici6n de destinos, comprendidos eD la misma, certificado de servicios ell:pedído por la dependencia eD
que radique su documeDtaci6n.-lIa~d28 de ¡llOio de .'20,-11:1 SublCCJ'etario, Femando Romll'O.
© Ministerio de Defensa
Concut'lo elpedal p.... cabrlr pluu d. CeladoC'e. 4el Cuerpo de Telé¡r.foa dependlentel del Ministerio de la Gobern.clón.
, .
Relacl6n de los desunol que hin de proveerse coo lujeción a ~Ol preceptol de La ley Ce 10 de julio de 1885, de CODlormidad con el real decreto del MiDisterio de la Gobernaclón
de 1I de marzo de 1919. en armolÚa con 101 artlculos segund" y tercero del real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de :u de junio de 19JO, en suboficiales, bri-
¡adas y nr¡entos en activo, deapu& de contar seis ailos de servicios, COD cuatro de empleo y los de igual clase, cabos y soldados licenciados absolutos, cualquiera que lea el
tiempo que hayan servido en dicha. situaciones.
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1uta Cali!cadora de Aspirantes a destiDoa civilesMINISTERIO DE LA GUERRA
-
z 1ti SlIcldo: o DcpelldtDd.a Q ~mdoa Cluc dc dcatiDot - OBSfRVACIONES• a. ~Ias: ..
: 51
~
Los que aspiren. estos destinol no excederán de la edad de 40 ailos, y una vez reconocidos por un m~dico del C
po sufririn UD ex.amen teórico prictico que se celebrar' en esta Corte, de las materias siguientes: Lectura)
critara, Aritml!ticaó sumar, restar, multiplicar y dividir Dl1lberos enteros y decimales.lDhecd6. ge..,o1dAl Herramientas.-Uso de la barra, caso, barrena, devaDadera, trepadores, cintur6n t}e seguridad', aparato de teIlI CorreOl y Tel~- o 76 plazas de celadores llave inglesa, alicates, plaDoll de corte y redondos, mordua, rana, eotenaUa con mango de madera, (ormón, b.
grafos. - Rección 5, de Tel~aroa•••• , 2.000 hilera de carrete para empalmes Britania, idem para empalmes a torsión, lima de triin¡ulo, martiUo, pisón, ti
de Tel~aros•. 1, ns dc:.arrancar, atornilllldor, azada, azuela, cinta ml!trica, horquilla, hornillo con CIIO para !IOldar, pala, pico, se
cho, tijera de podar, guantes de goma. Modo de abrir UD hoyo COD barra y CIIO. Armar UD poste de ltDea COI
mamento ordiDario. Idem COD armamento "iferendaJ. Idem con crucetas. Idem un poste de 4nllulo con armam'
ordinario. Verificar un empalme a torsión Britania )' refonado. Soldadura de empalmes, eOD CIIO, eOD loldad
con lúDpara .Tmob.I . .
@
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NOTA.-I.- Las Insta.ells de 101 aspirantes le subscribidn independientemente de las del concurso ordinario y deberú teDer entrada en este Ministerio antes del dla 20 de
lulio próximc;.
2,a Los solicltantes tendr4n presentes las demú notas que se consignan al pie de la relación de vacantel de los concursos ordinarios.
Madrid 2' de junio de 1920.-EI Subsecretario, Funando Romero.
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el Jefe de la 8eCC!OD.
El Conde de Casa Canterac
DISPOSICIONES
111 la "'111 i e.l. y secdeaeI de ... MJn' ••10
, .... o..-~. ".L
SlCd611 de IDIaIterII
DESTINOS
Cucaltll. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra,
los soldados que se expresan en la siguiente reeión, y por 101
motivos que en la mISma se indican, pasar'n destinados a
continuar IUI servicios a la Escuela Central de Tiro, Sección
de Infanteria, yerificlndose el alta Y b,ja respectiva en la pró-
xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 3Q de junio
de 1920.
el Jefe de la Secd61a,
Al/Teda. MarlilliP.
Señor •••
Relaci6n que se cita
De plantilla.
Soldado Rafael Cu~, del regimiento de Oero"" 22.
Otro, Amador lamela, del regimiento de Burgos( 36.
Otro, Manuel Llana, del regimiento de Ang6n, 21.
En concepto de agregado
Soldado Rafael Segorb Sánchez, del regimiento de Murcia, 37.
Otro, Basilio Rozu Sanz, del regimiento de lealtad, JO.
Madrid JO de junio de 1920.-Martlnez.
•••
semi. di CGIIalllrll
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Mlnlslro de la Ouerra le ha ser-
vido disponer que los loldados Calixlo Canales, del regimien-
to Dc.gones de Santiago y Emilio Carraluo Arlu, del de
Lancero, de Borbón, pasen destinados en yac.nte de IU dile
a la plantilla de la secdón de tropa de la facuela Superior de
Ouerra, verlfidndose h correspondiente alta y b'Ja en la pró-
xima revilta de comisario.
Diol guar\le a V ••• lIluchos aftos.-Madrid 26 de Junio
de 1920.
el Jde de la Seccl6n.
loaquln Agul",
Sellar •.•
Excmol. Sres. Capitlnes ¡enerales de la primen, c:uuta y
sexta reeiGnes e Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
C/rtlllllr. El Ex~mo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que el soldado de Caballerla con destino en la
Escuela de Equitación Militar, Ramón Oonúlez Menduiñ.,
pase destinado al regimiento lanceros de ramesio, 5.° de Ca-
ballerf., yerifidndose la correlpondiente alta y baja ea la pr6-
xima rmsta de colllÍSlrio.
Dios guarde a V••. muchos años.-Madrid 22 de junio
de 1928.
!!I Jde de la llecdo..
loaqllln Agrzlm
Sdior•••
ExcmOL Sres. CapitanC8 renenles de la primera y s~tima
re¡íolln e Interventor dYiI de Ouerra '/ MuiDa '/ del Pro-
lectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Circtúar. El Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra se ha servido disponer que el soldado de la
cuarta sección de la Esarela Central de Tiro del
Ej~rcito, Vidoriano Echavarría Gomález, pase des-
tinado al regimiento Cazadores de Almansa, 13.o
de Caballeria, cuerpo de que procede, ocupando la
vacante en la referida Escuela de Tiro, ~ de Hú,
sares de la Princesa, 19.0 del Ama t1tpresada,
Mariano Jim~nez Ludeña, verifldndolt la corres-
pondiente alta y baja en la próxima revista de
comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28
de junio de 1920.
r:1 Jefe ele la Sel:c16D
loaquln Aguln'e.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueoos.
•••
S1U161 •• 1rIIII1II1
DESTINOS
- El Excmo. Señor Ministro de la Guerra 5e ha
servido disponer que el jefe de la Comandancia de
Artillería de Cádiz designe tUl corneta, que reuna
las oondiciones reglamentarias, para el servicio de
la 2.' Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, para ocupar la vacante de dicha clase
existente en la indicada Sección; verificándose la
correspondiente alta y baja en la próxima revis-
ta de comisario. _
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28
de junio de 1920.
Señor...
Excmos. Señores Capitán fetleral de la segunda
región e Interventor civi de Guerra y Marina
y del Protectorado en MarrueCiO!S.
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el artillero segundo Rosen-
do Castel1ví, que -'presta sus servicios en la Comi.
sión Central de Remonta de Artillería, se inoor1
pore al regimiento de Artillería de posición, del
que procede, el cual será reemplazado por dicho re-
gimiento oon otro de igual clase que reuna las
oondiciones reglamentarias para el servicio de la
indicada Comisión; llevándose a efecto la corres-
pondiente alta y baja en la próxima revista de
QOmisario. I I
DiQs guarde a V... muchos años. Madrid 28
de junio de 1920.
IQ ¡ere de la seoolOn,
El Conde de Casa Cantuac.
Señor...
ExdD06. Señores Capitanes generales de la prime-
ra y séptima regiones e Interventor civil de Gue-
rra y Marina Y del Protectorado en ManueC06.
El Excmo. Señor Ministro de la Ouerra ha te-
nido a bien dispoDe,( ~tte lQ!i ajustadQ¡r~& D. lO5f
